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P e s d e  q u e  E L  P O P U L A R  s e  p i i b l l d a ,  e s  e s ­
t a  1Á  p í i m e r a  v e z  q u e  t í A d a m o S 'l d  i i l iü m a  c o t í  
e l A r o p ó s i t ó  d 'e H b e í r a a o  d e  á p í a u d i r  l a  ¿ e s -  
j l o ñ  a d u i i r t l s t r a t i V a  d e  l á  a u Ü o H d ^ d  c i v i l  d e  
í|a  p r o v i n c i a ^  Y  n o  e s ,  c i e r t a m é t t t é ,  p ó r q ü e  
t o ^ o s o t r o s  e n  é e t o s  a s u n t o s  q u e  s e  r e l a c i o n a n .  
] c o n  e l  o r d e n  a d m i n i s t r a t i v o  h a y a m o s  h e c h o  I 
i j p n a  o p o s i c i d i í  S i s t e m á t i c a  á  l a s  a u t o r i d a d e s ; , 
I i p 8l 1t e n c i l j a n » p n t e , , |30f * q u e ,n u r t c h ,  c o r i t o  a h o -  í  
J r a ,  s e  n ó s ^  h ef p i^ ^ S e n t i id o  l á  d e d s i d d ’c /u e  n o s  I 
<«t o f r e c e  e l  a c t u a l  G o b e r n a d o r  c i v i l  S r .  F e r -  
J  n á ñ d e z  B a í d o r ,  c o r i  a l g u n o s  a c t o s  d e  l o s  q u e  
^  l l e v a  r e a l i z a d o s ,  d u r a n t e  s u  b r o v e  p e r i o d o  
•¡i^de m a n d o  e n .  e s t á  p r o v i n c i a ^
...................................................  S T E  M E S
^ ' t á ^ á ' V é é t i f l é é ^  d é  c o n  6 0  p p p  á Ú O ' d e  b a j a
Drlí|8  para MeBÍidoAdefide l,,(2o.—íSe ofrecen fáídos en articUíbs dé püntoi" Sa1¿éíín¿e y medie» puro 
hilo caijídos dé 4 pesetiás á 2; paSbíeriá d? boísiítoi rnántoiteá de cresb̂ ^̂  cOlSés, quifii-
kúteé y ebánieos í«ído» Aprecio» da, ai¡p;̂ 3cé3*:d®lés y chaleco» de fatjtaeía, corbatas de 3 y 4
peáetaopataeábafleroáá 1,50.':• ■ ;  ̂ ' '
«*»■«*/••* * mfnr\K-
o n J t ^ e í  ú i ^ " ó # é é
e x e l u s l v á  p t í P ú  @ ii ' v e n t a  e s n  $ M m g a  , y  , s u . f p í ! > .0 v in é $ ú :
[ V £ / H S A . | ^ . ' .  '' l i ’f i L t i i : ' . . 1 2
A l  e ó í í  a d o  i t  á  ® í.a* o s .« .r¿© c ío » '' s m  ■;comp©téii©Í®. .: ■ .
V®3a ta ,  t í © / --éíé'
lüiita bÚ b
<9íe V égtíjiüi
|ÍNo es fácí q[ue es!¡o tiaya pasado, y asi'me {ncU 
noácVeerló,-------------  ’ ‘ * '_toor que pira cqsa seria el , coluiQ, & los cblmoli,' qsea, süponér que dentro dp. , _ _ _ . _ _ _ _ _ _ f  e s o s  o r ­
g a n is m o s  e s  o d o  c o n v e n c io n a l ,  c u á n d o  ób 'stjenfáh  
la  re p ré s é i i ta  ió n  d e  la s  c la s e s  m eV can tiles  d e  .e s ta  
p la z a ,  y  ta n  e s p é ta b le s  e n t id a d e s  .fu e ro n  ín s t i tu i -  
.d aa  p a r a  liev i r  á  la  p r á c t ic a  é l  re p a r to :  d e  d ic h o s  
fo n d o s .  ■. '■*
I h v o lu n fa r i im e n 'é  h e  d e ]a d o  c o r re r -  la ^ p liim a , 
máíf ex teu sa t! e<)ite d p  lo  q u e  fué- raf d e s e ó ;  y > r ió  
q u e r ie n d o  Ha :e r, jp b f 'a h o ra , o t r a s  consic le rác ip n eB , 
c o n c lu y o  llá h ia á d o  la  a te n c ió n  d e  q u ié n  C o rré sp d h - 
)da s o b r e  la  C( n te s ta c ló n  q u e  s e  d e b e  á  la  c o le c t iv i ­
d a d  d é  d a tn  iif le a d o s  p o s te r g a d o s , q u e  e n  5 d e l  
a c tu a l  h iz o  e n tre g a  d e  u n a  e x p o s ic ió n  p o r  d u p lic a  
d o  d ir lg id á (á  lia C á m a r a  d e  C o m e rc ió  y  ju t i t a  Oñ-, 
c ia l d e  S o e b rm » ,Íá  c u a l fu é  p ü b l ic á d á e n lb S p é r iÓ - |
C r i r e s l i i a < á n i
L ifé^Á $ su rú ,U e Sbcxetii, L d .
dico» localés, y 1 por tanto espesamoé qué ,c*op la 
S brevedad<que eéto réquiere se tiói'deUna ré8̂ ues<>
I ta categórica; pues como es lógico los damnificados 
neü̂ sfitan conocer lo que se haya acordado sobre
éstS||isunto y si es cierta la n. ticla4 que en princl< 
pipiniÓ refíero, para en todo caso saber á qué ate-
neme
Antonio Ramírez Coda.»
l a n t á s  v e : e s  h e m o s  p e d i d o ,  y  q u e  s i  p e r s i s - j d a d .  á  c u y o  o b j e t o  o r g a n i z ó s e  la  p o l i c í a  e s p e -
*■ *
L^l^ateqlo'.es que diriglí en la Diputa- te decididanienle en aus píopdartoa y íeiajereí:
)b re  e a t e  m is m o  a s u n t o  e s c V ib lm o s  h a d é  
u n í)  I d i a s  u n  a r t i c i t i o  d e d i c a d o  « I s e ñ o r  Q o -  
b e  I a d o r ,  c o m o  p r e s i d e n t e  q u e  d e b e  s e r ,  s e -  
g ó |  c o s t u m b r e  e s t a b l e c i d a  y  o b s e r v a d a  c o n  
E U lteceso res e n  e l  c a r g o ,  d e  ta  l u n t a  O f ic ia l
.«sx.,. . .  .. I A - - - - . . . . . . . . . . . . . . . .  VM oMd p i v i ^ u a i i v a  y u c i a  p u v a isaa  « mvcviisí 4u <; iH t t n u i u d s u i a -
c io n  r r o y i n c i a i  y e n  e l  A y u n t a m i e n t o , x u a m - i  s e n t i r  d e l ,  m o d o  q u e  p r o m e t e  e l  p e s o  d e s u l ^ o ^ J u I ® ®  c o m e t i e s e n  u n a  b a r r a b a s a d a ,  p o r  e l  
d o  r e c l é h t e n i e h t e  h i z o  s u  v i s i t a  o f i c i a l  á  |  a u t o r i d a d  y  d e  l a  l e y  s o b r e  l o s  v i c i o s  y  l o s  i d e  C a s a  B l a n c á ,  D e r r a m a d a  u n a
a m b a s  € 9r p ( ) r a c l ,o n e 8, n o s  c a u s a r o n  b u e n a  v i c i o s o s ,  s o b r e  l a s  i n m o r a l i d a d e s  y  l o s  i n -  . . . . . . . . . .
m u n i c i p a l  d e  M á *
D e m o s t r ó ,  ‘ ^
g o t a  d e  s a n g r e  e u r o p e a ,  la  r í s p ie s ió n  a r m a d a
;i d i c h o  a r t i c u l o  e x p u s i m o s  á  la  c o n a i d e f a -
y  c l a r a -
j h t e  to ^ d a  l a
s ,  q u e ,  c o n o c e  p e r f e c t a -
- - - - - - - - - - - - - - , S ñ e 7 í u e  s7 d í í p u t M  d j t c s ' d a l  m is m o ;  í e  h a c ía m o s
ú l t i m o s  t i e i i i p ó s , ' é l  u f r f e o  G o b é f n a  c i v i l  \ d i a l ;  t e n i e n d o  é n  c u e n t a  l a s  f p r m id á b ie s  g a r r a s  c q p l í | l ó n  d e  t r e s  p e r s o n a s  q u e  s e / p r e s e n t ó  ■ á
l o s  a n t e c e -
referente á la ma-.
q u e  h á y a ;  s á b i d ó '  Ó 'í i i é l i t f O  c ú f i l p l i y  d o n  s u l d M e í  P jfd ^ ta s  & d e a c a i g s r  a o b r e  la  p r e s a  c o d i -  f  j  m n S í í
d e b é f í t e h ^ é s a1 j ¡r - T -----mat ria y el único á quien ¿convléneá España
Ha; re s tó  unido á lá severidad y enterezállaga y su provi^^^^^ empresa» atrevida», de éxito
algo en ese aentid'o.Juque manifestó, hallarse dispuesto á ha- 
BF qué se cumpla la ley, tiene que-sernos 
idable ¿  nosotros, qué eonStantefhente
ios l>ét®II®tio>poríé8Ó: por que sé admí-lgérterál; impéfii un elevado espíritu de jus 
legal y móíáfméhte, y ppr^qüe la|ticia perfectamente ,|ó que las
-  . , . I .lObieadrá nú^fra nnfrla él mlfTÁitn la f tn imé dase y también damnificados,'que no
taCter fluiiiiniSti '̂Stivo y ôé {ntérés publico ñ _ídpd í á 8,-* -y  r e a l i z a r á  á  n o  d u é a r  e n  a d e l a n t e , - , ,..iii a»o
para tener derecho á intervenir en el conciéHo|?t élonj |̂,,|ino/,quá proceate^ 
mogreblno?  ̂V V | Iq juJsó al e|erciciu de au derecho
¿Será peligrosa' una actilífd dé franca'pasl^^ IS I  dad ante loa desmanes de lo población in-f^  ®^éc?etaj^01jniáq de l̂  ̂
dlgena y lás arrogancias ho»tUe» de lósgorf^  kJondos,,V .eh ,0Rte .sentid^ hoy
• ■ -mahtnñíW a, qiié pgedéfí'a inw & rlíilS ^^ ®®tíor 'Gobernador;
COMPAÑIA INblESk^DE
S E G U f ^ o é  S O E R E  L A  V I D A
S » VM M WW4, VM, VM AV.AV 'J yfJIII
P vé0 éiáó véUIiadado eu'
- . l a a u .
fl89» Pías.: 175.834,946
, 'tfl908.: - 250 968,089






rióis d e  n in g u n a ; c l a a e ,  n i  d e  i
,lo55«<*|e,l a^íaistwáviCen *eí de la moralidad, |  líbwÍSfíttS& '^^^^ ^ ^ e f e e » W ? n c 1 á * ^ % ^
id y e^los pueblos do esta provincia.' i  en cuanto tienda á beneficiar la vida colec-lyj^^ Sck:orros; plantee cata cuestión, ^  ̂ usla ópir̂
ados Sr. Fer-jtjya, í  ojdenar y janear la ¿TesVión de ias r ‘pJu^^
lández Daiqor ,en:ia DipOtacíon y en el ̂ Corporaciones provincial y münidpñlesi, en Quién acivíle á emitir el diagnósdeo, puede
untamiento, pa agregado, recientemente, jestd si que tenemos el derecho y el deber 
de ja pühlic&ci6ti,en el Bóiétln Oficial, deide pédir, de rectainary de exiigir delQobér-
circular notabilísima, tratando dé la Or- 
_ácÍÓn de Pagos^ en la Administración 
unidpal, cuyo primer párrafo dice así: 
«tristísimo y desconsoladOlr es el cuadró 
Ofrece la Hacienda Murticij^al en iodos 
1(»Ayuntamientos dé esta provincia, sien- 
1̂ '  preciso déClárar que ni la¿ aiifóridades
riadór, y asi Ib háremós cuantas vecés y 
ocasiones sea necesario, reservándonos la 
facultad dél^élttéülrá'r ól ápfáudlr, Según el 
proceder d,e dicha áutpri^dadt y CPn ai reglo 
á noeifrb crlíerio, , i ,
Boy, síñcerámenl’e ápíauaimos sus pro­
pósitos manifestados. Nuestro:deseo es pot
aplicar el rémedSo éonfíadámeqt®»
L̂a embajada Marroquí ha partido ya con di 
récclón á la corte.
I Ojalá tengan ficrenídad y alteza de juicio 
lo» gobernantes espaHole», para sacarnos con 
gloria de eats atolladero!
SI tllubean, ó se lanzan á empeño  ̂ardu-.̂  ; 
sí ante» de tomhr acúérdb» definitivos no éMü- 
dían prudentemente el problema nebuloso y 
planeado, dé' Incógniiá», qu^ apte su vista suv
Mperiotés e¡n' los óidétiés gubernativo y //s-lder maflana aplaudir sus actos ejecutados, j ofrece; si «o tienen la cíarividencla del .e«ta-
2/, han puesto en práctica, loa medios ade 
luados á éethediar 4I mal, ni en los munlci- 
^iQSs^vt^áiúbmfifm de sá-
'^^'déipstádo anárqtiico en que se- encúen^ 
ral eii todo lo que se relaciona con lá 
íuenta y razón.^f . |
Cuantos lean este párrafo dé lá clrcutür 
leí Sr..Gobernadbé, y recuérdéh los lérrñ^ 108 generales deiiüestrá Cohstante cámpafla
éólábbración espeeial
p r a v a
ú l t l n í á é  n o t i c i a s  t e ó l b i d a s  id e í* e z  s o n
f  .A ' I n q u i é t a n t e »  y  h a c e n  t e m e r  p o s i b l e s  c o m p l l c a -
! c r ,e é f í o  a r r a n c a d o  d e  u n o  d e  l ó s L j J n á ,  q u e  t i l  v e z  e c h e n , á  r o d a ^  e l  e d i f i c io  d e  
d e  a r p c u l o s  q u é  n o s o t r o s  h e m o s  j u  p a á  u n iv e r s a ^ . '  ^
la, d ed lcé»2P ía I  a s q n t o .  -  ̂ i  E l  l é l é g r a f o  n o V  t f s h s t n i t é  Iff n ü é y ^
H  M il  v é f e p  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e ,n u e s t r a  l á ‘' ! T á n g é r Í  u n a  'm é t í f t i l é  l e s r  c á p l t á n é a a a .  P ó r  é l  
Ibor d e  e e f e u r a  d P  t e  a d m i n i s t r a c i ó n  m u n l c t - | p r b p i p  g o b e if n B d o r  d e  F e z ,,  h a  S id o  a t a c a d a  é h ' 
II ^ 'a !  h e m m  r e o r o d u e í d O 'e n  é s t a s  c o l u ’m h ^ s f a u  c a m p a r t é n t o  p o r .  l o a  p a i t i d a r t ó s  d e r R o g h i ,  
« K U tía im n  V d f f iR c n n s o la d o r  n ú e ^ Q u e  h h n  s a q u e a d o  y  d e s t r u i d o  á  d i e s t r o  y  s l -  c u a d r |  t r  « f l s l m o  y  q e s c o n w ^  a p o d e r á n d & e  i d a  ta S3p i o v i 3io n e «  d e
ruittamlbtos dé esta .prtíylncte, á qne a lu -p  y  préntlg,ióab8 móf»biio)i, AU-
él Sr. lerriándéz Baldor ert su hot®bleJ Mmintch, »e ha.putíĵ to á ,1o» imperiales, 
crtto,*Mras tantas mil veces hemos de-|abfiendÓ á ljR» tfopáa ,iebélde8ípl camino de 
¡i;iarado,la|entándoloy cén8urándóIo,‘ qiie|MequInez. j
i ni las autmdades superioi^es ¿ubernativasj Y lo» mbritbir adlctóB »l «uMáiií w  viita iel 
n̂i de otraVíasé, háh Ppsio  ®ii .práctIca|mEl cariz que prpijcnía I r  locha, y de la» crde-
dista, comprometerán nuestro porvenir, ha 
cléifdose acreedores á la repulsa y el> deapré* 
do de la patria.
JOAQÜ'N ortega DÜRjÍN. 
Ronda y Msyp de 1909.
S o b r e fflIlllfiS
p a r a  l ó s  O a iD R if íc a d o s
cedéir eói o con-eíponda.
'i .
m
<tíflcliiía p r in c ip a l:  » t ,  91iidi:'éd%'HóiÉiéé..^f^^
(edificio propiedad de la Cométoiá)': . > r  
. B i p e e c i ó n  d e  l á  é u é t í r s a l
C a lle  do A lc a lá , n á m . 18 m od ern o  (3 8  an élgn o}*—ISadrId
(e d if ic io  p ro p ie i^ a d  d e  la  C o m p a ñ ía )
, . DELEGADO GENERAL PARA ESPAÑA: : rr,
P r .  D .  J o s é  A lg u e v H e i^ p e in i iv p ir é c t o r  de Ir  Sucursal
Í BarcelonáV Plaza de: Cataliifia,‘'9.'Bilbao: Grári Viá, lS. ' ' ' ' '
Cáceres: .Alfpnso XJII, 30. ,t , . 
itfá lará: i!l^rqaén4ó'LárÍ¿», 4. 
y A'géndas en las más importánfes mdá'dés^él Remó
B a n q u e s p o s  e n  j iw o iit íp e s
• i Banco d¿Inelátetfa.=¿Lónd0n Joiíit Stock Bank, Ltd,=¿=GiyIi, Mills, Ciirrie & C 
London & South Western Banki Ltd. . ,,,
\ ' B a n q u é v t í s  e n  J S ^ p & ñ a " -
: C r é d i iL y ó .n n a is , .M a d r íd .= B a n c 9; H íspkflb-ÁitÓé7i^^^ ■ 
y éTí provincias.losprintípalesBáncÓó yCasaó de Baiica
Anitncio.autorizado el 8 de Junio'de 1909 po,r la Cotní^áríá General de Seguros 
_________________ I^Art. 13 de la Ley y A rL^ del Reglamento) . ■ ,
i|OBB8WHBW6|ÍiyBBMI8BMWÍHPMBHWWBWWBIIBIHIWWtjl|̂ ^
nlbn y loh parjudlbaaos cépan prohtó i  de una' 
véz á qflé atenerse pbr lo que'r.éopecta, á íé 
:de;eij ’̂4tnBro,pB?aeniodp.cá«o p
F á b r i c a  d o  H i e l o
P o s t i g o  d é  A r a r í é é  t i ü i í í é E b ,  1 7
Í jI dueño dé,está acreditada fábrica g a r a n t i z a ’á.lo%^^sumidores per con­
tra to s al ppre mayor, el cumplimiento inmediato de Iqa jpo^dos.¡que le hagan, sien-
do reconocida la ig n p e F io íé i t ía d  del hielo de esta fabricación por la graduación 
y  condiciones higiénicas éohqiííé él mismo se elabora.
■El tel'égffb nns'COihnnltíóáyéí'.ií'íá' d'qfof.o-ii 
(á;tífe .hüésitq, QÚfiíídíélmó-' aiíjigo.'yl
p a r a  e l  h i e l o  d e - e x p o r t a c i ó n  
l l p M i P i l í i p a f o f l f f l i  IB  u ú m . l O )
sá pSfdíclii
jcx^rrtiHéroléito,'déA»t®‘q|Í!¿»r.q, .d$ó FíanciscOj 
del Pozo, pal!'ardo, á quién háqé whoé 4ía»' 
scábSbá;m4ti de ssludar fa :Máí»«a„> de paso 
para Alméilai donde ha ocurildo casi repe»ti-i 
nameiitp euuallcdmleiito. • v 
Pertenecí» el finado S uRa.itobie y té.̂ ft)eth-
ble familia Jtotcqu iaha, qUe slethóié se.dUtíĥ  ̂ respectivo, cuando tengan la edad dé 25 á 30|  1? 
ot süf atfálg'ádós áemlmléhtQ» !lfctótelje»,| años; ó pféseptarlá ánté Jajutita él dis S de Julio I pifit
wgBa»yi3!Bâ MaEgMmiSS!aBMMB»5«eaBŜ^
guiepieá'pÓseiryaci^^  ̂ • S
V.“ ,Losélectóiea .que pretendan su íncluslón-í! --------
hañ de acompañar;á;8u,aoñcítudes.la certificación ! 1̂ ®. Rodfi-
del acta de.su nacím|enío>pxpedida por, el, Regisírol gu^ , sobre a|u^qí|dó,dO'diCha vis. 
e tiyq,  t  l  q e 30 | .U® Oqa Anjlonlp Qlméaez  ̂del (
I désné 8ri jlVéptúii militó en la» fitó? dél óáf- f próxíjinó «n qué pof ptecpp.to de lá Ley ha de
ido; fépñbfwánó, preáidiendo el Contró ,de df!Jhé®óíídéiíá ;en » objeto; desi-----





Seno» retfüte el siguiente escritb; que con 
el mayor güito publicamos, por tratarse de un 
asunto, que, convidémmos da juattela, como ya 




y la provine 
Dedicado
JSks tamlento, ••omprensiya de la vecindad que' tengan 




jnza^de sua jefes de
" . . .,.|ko8, previa la nreseb^ión dé un documento quecomercio; „ apoderado, de la'i lés será faénuado por lá Secrefarla de la junta para 
dé Antéquéía, M éíés í̂ ,rán-j d|^^  ̂ en tal sen-
aupó'hérínt^f él .cúitivQ .dé.. Im  léíraa’i teayoredaá dé treinta años
cqiiél iáé ÍÓ8‘«efí0éÚ»3 y,tQdaásus prqduQCió-; 1 uac?do^de"vSílad®
MiiteiIltiMse waoteiteabsii ppi. la.gMStO, laVicitadó ¿tram4 en d  *
é ía casa núra. 3 de calle de lo» fral 
leB.pitílendo-qae se-léíiÓluíHqhé píévlg vaSora- 
cióii; la paréela sobrshte dé íá vía pública pór 
consecuencia dé la tíemolIÓlóh dé la caér núra. 
1 de dicha calle.; 7  
P® vario» indü»tfíá% de fabrf-
cantea de gasepéaíi, fecíamando cpntm: la Era- 
l^r^a Arréndatária d e . lo s ; arbitrios municipa-
De D. Lula de lá Tone ySoria. pIdlendoal- 
Sún aujdllo para tra^á^^^ su familia
RepúbllcáArgéntihl..
De p. Ffancis^pwtáHÓ.látél^^^^  ̂ áutórí- 
I zaclófl jjara Ihstalat 6n;iaáá%rá3 debita qiu-
y nn?/OOtíecciión no superada^ ■'  ̂ í 3/  los que,soliciten su exclusión de las listas, fdaÓ uéí fábrica dé,,f[uj;)é(fosf3tós, áciSó sidfú-
debeñ preséntar en la misma forma los documen«|HC6 y abono» mlnéraléa* V
con el sobrgntĉ i 
nüesttós lectórei
sión mixta de Socorro» paré indeóiúlzár áflós pér-
se
tianfamiento
He a h f .^ s ,  éx^'^sto yA®®!drado ter^I^ só 'duéfio y sefior, el m'-igcstuóso y
,-yinda, y
don Róentío
Msífld. 'Loé paéífléos mora
... C»Plü»l,-. huyien, itetóefoaosrá ló»
campo». Las comuniciliíionea se Interrumpen.
jüdlcadós por !{?, inéndaejón tfó ^eptíenlHre de rfClfeio ........................ ............. . .
' . . . . . . . . ' '  • . a a c l f i c b s p Q r é b t H u n f o ,d e : l S : O a u 8a . . . . . . . . . . . . . .
de, A^ntequerá lloran hoy 
coa los da Málaga ésta desgracia ifréparfible.
jperhándw ÍJos ______
idéntica? áfírmácíonesí v¿;Íqi;"¿0¡J¿o^ El páhl
ansefiofCB dé los>ánir<wW‘í8iainitá»AB s a i o s  c p n C i j t o s ,  i d é n t i c a ?  a n r m a c i o n c s  y a r l clíl^iasífépéUaniíente liephas yexpuestasiénl eo. «e
tíBaidád dé&ticv'os.de este periódico. R - ■ \ a isdinhiu
. - ,  - „o, , 1  Srí entra; menester *
r S l 7 j a d u é I e n a o  E r a n
En eitos ó en pmecidos tétmlhos, sé expresa 
dícho'periódico,  ̂ , , r¡
Y ahora voy á permitirme comentar bteVóménié.
Por lO'vWto; toahvla ééos 9'éfl'óíés'nó 8á‘l|ab en­
terado, ó no quieren enterarse, de qué éxistea tnu- 
Chlsimos perjudicados que nO hriñ iido socorridos, 
á peswi de que todo Málaga lo sabe; pero ellos pi- . 
ra justificar de algún modo la aplicación tan arbi> ' d ¡̂
El♦XTTfrií'Ho’ffht con »«» dos mil jinetea, Ifraria de esos fondo? de ksusertoión, que no son 
* niiMn ñ lüiitfthiMl \ da dióhbs fiéflófés úlirá qíié ptíb̂ »n diaponer á su
o;de los mismo», sino de la exclusiva pertc- 
neñciá délbS damnificados, aun ev(el; su .c uento ca 
sédeqiiétbfióshtibíeía“
K claro es,que i;e necesita
h a n  r c d b id q  
d o n a t iv o s
rn?|
necesari?) á qUe dobé” Jos, dé,..... - , , .  ̂ .
p ú ^ : )  A , S | é ^ ^
s ? 2 s « ? ^i ^  iíiencUa ó idesa dél J ||c«doy., ^  soclí érade>e8ee1ar,f;e3pondefÍaf..á, lá finalidad
Ciíraetáp., r Y »i lijos de trluafl^ lá ana^uia ae adueña Uaĵ t̂jvanierite ráarcad.'j,yála alta misión que se les
iotiunaHlímo laudablesjr müy dljSplOS; p Desgr Îádanienté, y por t-cjúlvócáción quizás
“ ™**roDósltos dé qué v escándálo, hora aeré de evltatlfie F  yp person í̂simo
..................................(ivaméme, sea todo ello , u.^ísvopuesta, que hice amparado «n él,derecho que
oue esa ,halagíjeíl.a, teoría^ cjl^g i«dómh«?b®®®te'’ defino a otro oan -todo ciudadano tiene para exponer sus ideas,y cre- 
lupfifttiáoióh en la prtáctlca, í̂ífviigitfasen & íeaUdár alguna trpp?lia, si ateu- l  piidoíquecoma la v«dwt:útf «e«e'm?8 qüe tín cá 
pfrniíttri^ finí- S e a  S  lá IntegHded de nueatraa mino.ae tomarían en considemeión las razones que
gatlya» ¿á Q«IlÍ» P«diH3?|OS reeponaabllldfl- Jduci en tiempo oportuno y se d.iscutirla, s quiera
Lá nota quimlnante de su vida fué;, ^In^em-
SéM084to s . iu 8t e ^ ^  j  D e 'D .  J o s é S u p e r v i e l í e y A n d r a d e J f l t ^ ^ ^
_ afable,] 4. En cuantô fi laa rectiflcaciones de los erro- jde la Coipotáclóa qué'aáquiéra alguno» eiem- 
cohajantéMente,' que existan ed ios asientos del Censo, han de| piare» de ta GuU (}ficl»l tía Málsel Dáfá el co- 
fñ bár v.üá CÔ . proveerse^necesariaménte los electores de la do- {tiénte áño; ^  ^ ® ^
cumentaclón fehaciente que justifiqué, sin ningún i
g é n e ro  d é  d u d a ,  l á  c e r te z a  d é l  e r r o r  q u e  h a j a  d e  !  I s f b r m e s  d e  O o m i a i o z i e ssubsanarse.
Y 5.?
de, [US el paitláo, singulsrmente en el di»fHto 
de tntequera, hó acertará á répohéraé:
(I q e p te n  t o d o s  e l l o s ,  y  e n  e s p e c i a l  |08 h e r -  
m a lQ s  .d e l1j 3( u ^  d o n  > D ia g o  y  d o n  G a s p a r  
% o  G é U a r d o ,  e l ú i t l m o  c o r r e s p o n s a l  d e  
OPULARv y  t o d a  la  ' f a m i l ia  d o l i e n te ;  l á  e x -  
p í e i l ó n i d e  tiu C sU o  m f s  v i v o  y  s i n c e t o  p e s a r ,  
ffl í e c u e r t íó ^ d e ’d o á F i a h c l s c o 'd é l  F ó ? o . Ü S ' , |
j,W n¥-^ulM o-i»»i5 .aó í,:e8ita, aunque,«si,Mo sea, \cohsi-s KÓ^,pnpJ)i é íc tn p j^ T , n o  s e  h > ^ ra fá ,b ü f i® ®  á ®5
ó s 'f b ñ a ó á c o r a q  Síô rante, n o  ha í  y  , e n  e llf lt e n  n u e s t r o s
' a d e i a s  jü á ta s  q ü é ja s  y  ia - Í P U iO s  é í e c t p s  p Q u p d iá  I n c e s a n te ip e n tó  jSl lu g a if ]  
v ic t im a  q u e  á  lo s  d o s  a ñ o s  |  q u é  p o r  t« n t08 t í tu lo ?  m e rc C e ,  ̂ f
b é n  c o n te n e r  l a  e x p r e s ió n  d e l. n o m b ra ,  e d a d ,  
fe s ió n  y  d o m ic jl lo  d é  l o s  in te r e s a d o s .
.M a  B im & e o  y  
s f tB a p iim o s O ' 
DELA
■;^ía|ócí!ia á a í N oráe d© E spañ a  
D e ' ^ e r l tá  e n  fo d ó s ' lo s  H o te le s ,  R e s í a u r a n i í ’
personales.
Dé la de Hacieitda^en escrito de DÓn Ramón 
A. Urbano, relacionada con la adquisición de 
sigunos ejemplares de upa obra dé que es au- 
4or-
y de flácleRtía, sobre munlcf- 










ndidq, el Sr; Fernández Bal 
 ̂ (deas políticas, en e?te
te nótíclá'ep.Míli-1 





La anuncladá póá el Sr. Teniénté de Alcalde 
D. Enrique Mesa, sobre cumplimiento por par­
te de la Compañiá AicraaMide Elictílcidad de 
determinado» artículos déte Ley de 29 de Mar­
zo de 1900 y Reglamento para bu ejecución de 
7 déúótúbfe d e l^ 4. j K ; . .
m  
P
partido y muchos correligionarios.
dqe,i
loa
,, todos Ips lepubUcano»' mélagueñoa, 1¡ 
re identes de les diversos orgaíiismo» del
A T T I N T A M I E N T O
Tambiéia oe expidieron te?egramaaá nues­
tro qttérldo amSgq y paisano el p^esdRloso |
jf̂ lS ■ MiÁIA^A
iporExtracto de fa sesión general ordinaria celebrada i  esta Asóciádón bajó la presidencia de D. An-
lorahdad dq- ds rnubteif
tesjAdhilnlstraclón y de
hácer
lUíjjho y con.elí se'gl^)
’í , «.ílA i ha^MD» Culpílbla dé !0» hCChOl Aprobándose ó des'ethándosé, mi proposición. ,I í  íe 8,áq» l|,i tiW»rao»™'l»"“> 7  f. iJgerosWajtodoi.iJill^Brráo «slp
a gratitud déos pueblos 
la opinión púiioa.'
For nuestra prte, hemos de d-  ̂
iítud en aué t  cólbca' el Sr. Fe: 
j se relaciona con
Ord̂ én del di? para lá .sesión dé hoy.
Asubioé de ofioio
pi nroatiatn-íft? dcUotual récalóa ép recurso dej
S » £  ... -
glonarips’ dc^Mátoga y pueblos de la pmvlh- I que suscribe.. f  * s®cretario el
I Circúlar del S í: GoberuRdot-Civil «obre ad̂  I 'fueron trlmes-
I ntínistreción^unicipál y Ordenación de P®SP®*j 2.® Se hizo constar en ác^él sentimiento de la 
í  AntomoMsnájeorporación por el fallecimiento de^us querid^-
, )RtiÍ351'etifctoa de quintas. 7  consocios Sres. D. Lorenza Hlgesl D, José Barred
\ Notai. de, laacbras ejecutadas por Adminis-f ” ’̂
................  ¡ jíEción ca la semana de! 21 aS 27 del actual, [
época,ñjjia oorla,real.pr-|i. Oficio |lel Sr. Aírendataiio de los arbUílosí 
Qóbt*rnación fecha 17 de; musicipai9S\Femltíe>iQó íáfortnadss
ciá en el entierro.
lóbinpnl 
í,‘ p)Ór;lí
ál, nos es áltemente 
é ella respondí® á lo qtiejfíaitcte
, ■ tu Imponer respeto:?  ̂o» n»í«i»»c» «'* t'r.'í/ i constar su protesta para que el pueblo, ó lo que es j Mí<yo úittmo, para llevar á cabo rectificrición del; éioñS deTédaías'D̂ ^̂  ̂ reclama
“e } a |„ 8„K„eraltonue»tto_norabr«,*!spuíi^ddUn-,,c(„lOTo,m Aaualos gasdadOB sobre la'tnesa. O to,
c e d e n t e s  d e  l á  S u p e r i o r i d a d  ó  d e  c a í  
e n t e  r e c i b i d  d e ^ i u é j  d é  f ó r n t  
éirdeldta.
y D. Antonio Ahtifiolo. 
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:MEl#ÁR!0 '.'r-6üLTOS
JUNIO
LsMá llenft el 3 á l& 12,17 farde, 
idi, aale 4,35 pd»e«e, 19.34,30
SemSiBiS. 2 7 . '“MIERCOLES 
'BMim éí La CqntneinoracióH de San
Pablo y S^n Marcial.
¡:kÁnim de Santos Casto y Secun-
dino.
S ñhüm  p s »
; ■í;;dii^SHTA HORAS. — Parroquia de San 
Pfibío.
■" Pm'SiMüñamr—ídemi
de Juez Municipal suplente de Periana. | sus alt^s chimeneas, coronadas de I 
Los aspirantes al Cargo pueden solicitarlo | de huiĵ pi
so e» el cuerpo de seguridad, en policía ú otros 
análogos. .  ̂^   ̂  ̂ ,2.®̂ Ei de ser nombrados comandantes militares |
en término de 15 dias.
Subasta.-—El juzgado de Instrucción del 
distrito de la Alameda saca á pública subasta, 
por tercera vez y término de veinte dias y sin 
sujeción á tipo, ta casa número diez y nueve 
antiguo y catorce moderno dé la manzana on­
ce, situada en ésta ciudad, calle dél Altozano, 
i  que fué valorada en cuatro mil cuarenta pese- 
itas.
El acto del remate tendrá lugar en el loca! 
del Juzgado el dia 26 de Julio próximo, á la 
una de la tarde. v
Ju n ta .—Hoy á las cinco de la tarde se reu­
nirá en ei Gobierno Civil, la Junta Provincial 
de Instrucción Pública.
Secretarlo in terino.—Se ha encargado 
Interinamente de la Secretar'a de la Diputación 
Provincial, por Ucencia concedida ai Sr. Gue­
rrero, el fefe del Negociado de quintas D. Ri­
cardo Cebalios.
Ultlñiafnente ha aprobado e! Cense, 
miitistración del Banco un precioso 
billetes de 1.000 pesetas»
Aparece en el anverso una figura qti 
senta á Atlas con el mundo á cuésta 
candó sobré un fondo de montañas, 
paite inferior los cuarteles de Casti 
León.
En el reverso hay úna matrona que _ 
ta la Justicia y un león á sus pies, mafc 
locada entre dos columnas, con las a 
del Comercio y de la Industria.
le  la propúlai
igado M unicipal.—Con motih
idos presidentes honorarios, f 
jiador (^yil, el secretario señor I 
r, los directores de los periódi-l 
iicalde p . Eduardo España y el | 
ildé del distrito. |
»^^qrán principio el sábado 24 def 
”  Aiasta (¡I domingo primero de|
rear
en la plaza de la 
la feria.
E3CIlííwiición.-^Ha  ̂quedado expuesto en el
Juzgad
fallecimiento de la señora de donBa 
Morales se ha hecho cargo del Juzgai 
I clpal de Ronda don Luis Pinzón c l
éttltíspuéblos donde no exista guarnición. ] escaparate del comercio del Sr, Bayettin!, el 
3.® Derecho á asistir voluntariamente á grandes|b0C€tO' de lápida qué habrá de colocarse en la
maniobras y movilizaciones.
4. “ Figurar en el anuarjío: militar de ¡que fueron
eliminados. ' i
5. “ Concesión de empleos honoríficos.
6. * Gobíar perpetuamente por el ministerio de 
ia Querraa  ̂ ; V
7. '* Proveérseles de tarjetas para surtirse de 
medicamentos en la» Farmacias militares y asis- 
•terciá médico-niilltars ■ "
S.® Ampliación de leyes del Montepío para 
jpensiones dé viudasy huérfanos de compañeros 
retirados sin llevar 12 años de servicio.
4 9.® Creación de una sociedad humanitaria ó de 
socorros mutuos para anticipar pensiones á las 
viudas y huérfanos de los asociados, Interin el 
Éstado las .abona y formación dé expedientes gra­
tuitos á las mismas.
10.* De carácter urgentísimo el trabajar para 
la rehaja del descuento sobicé sueldos y la'adqui­
s i c i ó n  de cédulas personales como tales aforados 
deFormal promesa de no alterar individual ni co- 
lectivámente el orden de estas conclusiones. _
Qüe toda manifestación de gratitud, cuando las 
circunstancias lo amerlten,í.se haga por iniciativa 
del Comité Central, individual y telegráficamente.
Q u e  se pase atenta circular á ios no asociados
Petición de mano.—Para; el 
Maisuei Qniroga ha sido pedida ei 
mano de l« señorita María Lul^ Bei 
La boda sé efectuará ea breVé.
Begroso -H a  regresado á Ronfa el Con-| 
teimiaada' su é^cursión á]
casa donde falleció el inspirado maestro Cabas 
Galvan. ,
El boceto es obra del escultor malagueño de 
Sr. García Carreras, que demuestra con ella, oliente  ̂ ’
una vez más, sus extraordinarias cualidades ^artísticas. « A liviada.-En Estepona ha <
Le felicitamos sinceramente. I la bella señorita Antonia Pin
Cám ara á g ric o la  -  Esta noche í  la. 
ocho y medta se reunirá la Junta Directiva de 
la Cámara Agrícola, para resolver diversos 
asuntos de su competencia.
Fallecim iento .-H a fallecido en este ca­
pital la Sra. D.“ María Guerrero Fernández 
madre ¿del secretario de esta Diputación Pro- fiaisit Pnim. 
vincial don Antonio Guerrero. > «í fS*' S®*,
El entierro se verificó ayer á las cuatro de la V Los detenidos ingresaron 6n la 
tarde, concurdendo al mismo gran número de 
personas, que exteriorizaron ai sentimiento que 
ha producido su muerte en esta capital, donde 
la finada contaba con infinitas relaciones y 
simpatías.
Reciba la familia doliente la expresión dé 
nuestro más sentido pésame.
Aduana por ser este ei 
El programa con el orden 
publicará enseguida.
Entre los vecinos é industriales reina ex-i 
fraordinaria animación, porque según los ante- ? 
cedentes que existen la Junta está dispuesta á | 




4, 3ff contiéne en el acto usando el legRimo
PÉTROLEO GAI
Be
. . .  , y V
Vapor«bábañaÍ>, da Génova.
Idem «Alclra*, dé Hueíva.
ídem «Floaencio Rodríguez», de Barcelona.
Bagaes áeapacñadcs 
Vapor cSevIlIa», para Melilía.
Idem «Cabañal», para Algeciras.
LA HELADORA
grafos de dicha población don Sal 
Nos alegramos sinceramente. 
Hurfco d© cebada.-En Ardñj 
detenidos los hermanos Nicolás y
tnción antiséptica inofensiva de perfume exquisiie. 
Limpia la cabeza de caspa y evita la calvicie . 
No puede infiamarse.
del huitoarin ril» Astifl nini.fa/tiA» D..S.* villas de cebada en una propieda'
Esoópeta.—Por usarla sin
itenidq all-
m, hijade| Gran Cámara trigorif^oa  
¡ífe de Tele-1 Eh vista de los beneficiosos resultados que vie- 
radOf. me dando la conservación de las carnes y pesca- .
: dos, que todos los industriales de esta plaza, de-.̂ ' 
han siíift  ̂ diario para su conservación mediante í
j  * isfi una peqneña cuota, la tienen preservadas del l 
>9c ae mi- contacto del aire é insectos, tan perjudiciales I 
8ñ" para todos los artículos que se consumen en, 
le don Jo- fresco, me he visto obligado ha hacer una hueva j 
ampliación de la, Cámara y colocar una máquina 'i 
más potente sin que apesar de estos nuevos sá--
f a ü e r ;  depési de m M e s  de tedas elaaes del país p b tra ije re  ^ ^
Extenso surtido en repisas para balcones, losas para soiérfá dé todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de'4 centímetros de espesor con tavi* 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas, 35.
TáBLEROS PARI MUEBLES ESCULTURAS Y MIUSOLEOS
Idem cuadradas con letras de relieve cop reúisáLápidas de mármol blanco desde 5 ptas.: 
y alcayatas doradas á ptas. í%
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lô  
solicitan las partes interesadas, pero »i véiide mas barato que los que solicitan el trabajo de í 
lápidas con catálogos.
Yim itsB üP  e s t e  e s t a U e e i m l e n t o
f  a l l e r  S a n t a  M a r ía  17 y  D e p ó s i to  C o r r e o  V ie jo  M á la g a
írcel.
oai^ que se unan á.su8 compaflerds. ■„ Calda. El niño de diez años Angel Soli*
■Rúalos trabajos que hagan t las afeociaciofie8|Hueft»8 sufrió-ayer una caitiaeniá calle de lí 
^  ------ *-----—1- Victoria, produciéndose una contusión en e:provinciales para la consecutáón de nuestras aspi­
raciones se notieien con sjá resultado al Comité
jCentral. , . , ,Que los retífados por Guerra, sin perjuicio de 
prestar apoyo moral y . material á, las asociaciones 
creadas de clasJéS pasivas, deben proseguir sus 
trabajos indepentftentes hasta conseguir sus legi­
timas aspiraciones tíwivádas del derecho consig­
nado en la ley por que 3é retiraron.
4.® La Junta general é:5cuchó con suma compla­
cencia las anteriores conclusiones; offecló^ácatat' 
lás y trabajar individual y cplectlvamente para 
obtener los mejores resultados, acordándose en
rostro, que le fué curada en la casa de socorre 
del distrito. ' ' ’
íComiRíón.—Hoy sé reunirá la Coiúislón 
Mixta de Reclutainientó, paia resolver algunos 
expedientes de quintas.
Feppocáprües andaluces.—Conforme á 
[lo acordado por la Junta General celebrada el 
9 deLdel mes corriente, se avisa álos señores 
I Accionistas qué el importe de la prima de ges­
tión correspondiente á la Compañía por el
viaral Comité Central feliclt&ción borla btillantéz|Ejercicio de 1908, con arreglo &I Convenio,se- 
ael acto realizado, .* |rá repattldo como dividendo, cuyo pago se
5.® Fueron nombrados los seftorés don EmHíólabfirá deade 1 * de julip próximo, contra eít- 
Sanz, don Antonio Castillo, dót» Migüel Doblas y ̂ tregá del cupón B.° 30, á razón de pesetas 4,85 
don Isidro Luda para hacer frabájós éefea de ios ?ifquído por cupón (deducidlos ya ios impueS-señores Senadores y Diputados dq esta provincia gjj
á fin de recabar su apoyp,eu cuaníp8 asuntos nos |  . Crédito y
^f-F¿eron»ombr.do.los.efloresdonJoséEgea5%er^^^^^
don Leovigiido Novis y don Miguel Serrano, para f 
que en representación de esta asociación, ofrezcan 
á la autoridad Militar de esta Plaza para qüe ló  ̂
trasmita al E. S. Ministro de Guerra el deseo |  
vehemente de los retirados por Querrá de Mála-’|  
ga de que sean utilizados sus servifcios en el Ejér- „
íjito que se moviliza con destino á Africa.
7. ° Dada lectura á una circular de la Asocia­
ción de Salamanca, se acordó contestarla, felid- 
tándpla por los entusiasmos, é iniciativas que des­
de su creación viene imprimiendo á la propaganda 
de nuestros propósitos. r- n
8. ® Dar la5  gracias á los Srs. Tormo y Gallardo,
Barcelona, en el Crédito Mercanti!.
Bilbao, en el Banco de Bilbao.
Málaga, en la Caja Centrál de la Compañía;
Obligaciones «Sevilla-Jerezr Cádiz» 
Series Rosa y Gris
VesíCimlento de l.° Julio 1909.—Pago del 
cupón n.° 77 de las Cbiig^clones de la Serie 
Rosa (todas á interés fijo), y del cupón n.® 5 
de la Série gris, ¿ interés fijo y á Interes va­
riable.
El cupón n.® 77 de la Serie Rosa y e! n.® 5
corresooH- edificios haya aumentado éf precio dé los años
diente Hcencia, le ha Sido interi^ida una es-í PRECIOS
nSf Vélez Málag i Juan Jimé- ̂  Por la conservación de un kilo de carne
ó pescado. . . . , . . . .  .O'OScts' 
Dé 20 kilos én adelante, precios conyencioúales
néz Pérez.
Inféaqtór.—Ha. sido denunciado eí vecino
n u e s t r o s  delegados en la Asamblea general,por lo de la Serie Gris á Interés fijo, sepagarán deade 
aSadoG ue estuvieron al interpretar los sentí- 1 .® de Julio próximo.
A razón de Frs. 5, con deducción de Im-acertado ------mi'ínto&oe esta sociedad.
* Y-'tuThabiendQ más asuntos de qué tratar, se  diO 




puestos franceses y españoles, sea francos 
4.485 liquidó: en Parla, en ei Banco de París y 
de los Países Bajos, 3 rué d' Antin.
A razón de Pts 5, con deducción de impues­
tos españoles, sea pesetas 4 685 liquido en las 
mencionadas Cajas.
 ̂ El cupón n.® 5 de la «erie gris, á interés va- 
riable, se pagará desde igual fecha y en las
de Velez Málaga Antonio Ruíz Dorainguez, 
por iriffacción del reglamento de <r arrusjes con 
4» coche de su propiedad.
Dafiós.—Por causar daños en Runa propíe 
Banampearm Arro
vio,̂ han sido denunciados en aquél pueblo,Án- 
tonlp TÓliez Pardo y Antonio ¿Díaz Férnij^ez.
Ladrones detenidos.—Han sido ¿íteni- 
los^en; Alora tres gitanos llamados LuisHíón- 
tes Heredia, Agustín Fajardo Martin y ánbnsó 
Carmoiia Campos, autores dél hurto dea arias 
—endas de ropa á josé Santiago Subrlerv
Los detenidos ingresaron en la cárcel i dis­
posición del Juzgado. j f
Incendio.--En una casa situada en eí |*a- 
go de Calzilla, del término de Bsnamod 
propiedad del vecino de Vélez don José 
váez Vigo, se deciaró uti violento incendl 
destruyó por completo la finca.
Ei fuego se produjo por los disparosj 
unos cazadores hicieron i  una higuera pj 
ma, prendiendo los tacos en una techumbfi 
paja que tenia la casa.
No hubo que lamentar desgracias persi 
le», pereciendo algunos anímales que sellén- 
contraban en un corral de la finca.
La guardia civil del puesto de Benamo. 
acudió desde los primeros momentos, Ir 
jando en la extinción del fuego.
HIELO ARTIFICIAL 
Por una arroba. . Ptas. 2.50 
Por un kilo. . . , » 0.25 / ■ -
Hielo de tránsito. . » 1 los 11 li2 kilos.
; Grandes rebajas para Neverías y Carnecerfás 
La Viotoji'la, Espeo^riás 8 4  a l 8 8  




O b r a  B - a c i o n a l
zar
m  á u m o L  m w ú
Marca Gloria de tránsito y para el cóesusno sea 
mdos los derechos pagados.
Venden los vinos de sú esmerada elaboración.
Valdepeñas de 3*25 á3*50 pesetas los de 10
2j3 litros.
Secos de 10 grados 1907 á 3*50 pesetas. 1906 
á 4 de 1904 á 450, de 1903 á 5, de 1802, á 5.50, 
MontUia á, 0, Madera á S.
|er«9! de !0 á 20. Solera archlsuparlor A 25 
péselas. Dnlée y Pero Ximen á 5*75,
Maestro á 6 y 6,50 pesetas^
Moscatel, L%rima, Málsqsa solor y Rome des 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos ios vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
se vendé un auíomóvil de 20 éa- 
bailos, casi nuevo.
' JiaLm sbsáa 31
Grandes Almacenes de Tejidos
F , M asó T o rraé íía
-  ARTÍCULOS PARA SEÑORAS 
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves­
tidos de tul negros á media confección alté nove­
dad. '
Batistas bordadas en color y blancas, surtido 
completo en pjumetíes bordados Inglés y rélieve, 
mantillas de bíonda y pañolería de Manila. 
AETÍCULÓS P A iíi^ é í^ m E R O S  
Primaveras, láníllás, driles, alpacas y demás ár- 
tículos del país V extranjeros.' ’ ‘ * : ■ ;
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo. 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre- 
doses.
%ñmm ds la tarde
Soberanol
Los soberanos rusos embarcaron anoche u 
el «Standard», cüyo buque zarpó con runii 
áChliéi;\:' V ■
«B1 Mercurio» 
«El Mercurio», órgano ministerial, coiííeí 
lando las noticia» de Buenos Aires se felt|i 
de que los prohombre s que en 1902 pedíanl 





_ Anoche llegaron los infantes don Carlos 
Raniero V Felipe, proyectando próseguir hov 
un viaje al ex»ranjero. ; * *
"■ ' íÉenetíoiasi
Ya fueron designados los concejales que háf 
de ocupar tres ténenencias de aicáiqia. f 
La primera fué adiudicadaá un tépubücani 
y las restantes se distribuyeron Cíi#e rebubl 
canos y liberales. V' ^
Y eratunntéa
Sigue» negando muchos Véraneatóes.
490 Valeneia
La sesión de clausura dél Congreso escoiáft 
nacional será presidida por Rodríguez SarnpS l
ignai de Laojaréi
Ha llegado á Ronda, el <5e iaDuquesa Medi- 
• a de Rioseco y Condesa dé .Hontaiván, para in«
; .esar como soldado voluntarlo en vawüOn ca­
zadores de Caiclana. ; H-OAairÁ
—El dia once del entrante mes irá el rey á Gü'" 
dalajara á entregar los reálés despachos deprime-
Todo cuanto contribuya á mejorar, modernU— 
y ampliar las relaciones sociales y comerciales sn- 
tre los habitantes de un mismo país ó entre los 
de países distintos, es contribuir al progreso déla 
propia nación y al progreso del mundo en general.
De muchas maneras se puede coadyugar á una 
obra tan importante. Los 'gobiernos, d'putacidnes 
y, ayuntamientos abriendo caminos par donde jos 
viajeros V mercancías pasen de un punto á o:ro, 
los profesores enseñando ciencias y sus aplicacio­
nes prácticas, los grandes autores, poetas y pro­
sistas, éscribiendo páginas inmortales que elevan 
el espíritu de los lectores, mejorándolo.
Pqro uno de los medios más eficaces p »ra con-j sabor agradable.
miamáfi V rwlaa al Aa i i progfeso coosiste en|fcrear riqüe- [ Ea inapreciable para loa convalecientes, por ser
mUmis COnalCípnes y Lajas que el de iRteréB ^za y esto se logra enriqueciéndose particular-̂  eatiraulaW
fijo, con carácter de d Cífé/ite para 1909, cuyo | mente. Aquel que indica ásus conciudadanos el E» un preservativo eficaz contra enfermedad»
Semanalmente se /éciben las aguas de estos ma 
rmntiales en su depósito Molina Lario 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD
Depósito; Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y
DE ALMERÍ L
(De nuestro 'SERVICIO ESPECIAL)
Junio 29 1909 
Falleelmiento
 ̂ A las cinco de la mañana ha dejado de exis­
tir en esta capital el caracterizado republicano 
aníequersno don Francisco flel Pozo Gallardo.
I Su dolencia ha sido rapidísima y acababa 
I de llegar para asuntos particulRres.
7 Espérase la venida de personas de BU fami- ------------------,
, Ha y de vatios correligionarios de Aritequera. Ir*!*® las Cámaras, los comercié
I n c  I A l lA T O i I tes y otras representaciones.
I U c  JL irN ca  I ;  que asistan á las deliberaciones st,
I F e l l ^ l t á c i ó i i  I invitados loa catedráticos de ja  asignéturaT^
 ̂ Los republicanos Iir:ense3 hisn acordado fe- *** universidades y esciuelas
lici ar en su fiesta onomástica al propietario de 
El Popular de Málaga, don -Pedro Gómez 
i Chaix, enviándole caiíñoaa salutación.
En representación d i partido suscriben ésta
Pafa obsequiar al ministro se {organizan váv 
fias excursiones.
, La Asamblea de las Cámaras de Comercb 
tendrá lugar del 13 al 21 de Octubre, prései 
tándose en ellas un proyecto de bases oarâ  
reforma del Código de Comercio, en cuyo
ramo.
De Barcelona
los conocidos repubUcanoa señores Gómez
Martin, Ronceros, 
Sedeño,
Atocha, López Collado y
! Amplio detalles de la explosión de los 
tardos.
valor total ha de determinarse con arreglo al | modo más adecuado de extender sus fnegoclos, la;: lofeccioza». 
resultado Idel año anterior, según el articulo f®®úera de realizarlos coa mayór 8egu|idad,elmé-
venio.
Mezclada convino, es un poderosotónico-rs-
DE ANTEQUERA
M a n l f e s t a e l ó n  d e  d u e l o
:o de conocer míevos merca- constituyente.
f  lientes, el sistema más sen- Cura las enfermedades del estómago, producl-
entregar los reales despachos de segundos tenlen 
tes á los que en los exámenes que darán principio 
mañana aprueben el tercer curso académico; entre 
ellos figura el infante don Alfonso.
—Ha fallecido en Valencia Jtl comandante {efe 
del Batallón dé reserva número 11, don Mariano 
Agusti Lázaro.
—Hoy publicará eUDiario oficial» la relación
I todo más fácil y barat   
'lan ,  I do8 y obtenef Duevos c c bI aostru \,  l s c i o a
, , - , de ponerse en relación con gente que no se das por abdst& del tabaco,
f  M rrtlf v Í mÍ Í a ^  Málaga fWO dirigida ai Sr. Laclervs ia Si-í conoce, conplazas cuyas condiciones se ignora, Es el mejor auxiliar para las digestionés difi-
minan la carrera, y el doce marchará á Toledo á «Miente exooaic, faquel queindlcacómoy dónde conviene enviar las clics.
se á V. E . coa la mayor ccttsideració» y res-1 is riqueza general de la nación, 
peto para felieitárle por la actitud que ha tO-1 dirá que lograr tal cosa es una i^mpresa dlfí- 
madO de próhibií jas capeas y cstudláf las ‘ pUr Costosa y complicada en grado sumo. No hay
No tiene rival contra la neurastenia.
40 otB. botella de 1 litro  sin oasoo.
Uno estalló en el interior del teatro Prii 
I pal, que por fortuna se hallaba vacio. Due 
] publico que asistiera al espectáculo de 
i que allí se da ahora, habla salido ya.
, i ^  PeUfdo fué colocado debajo de laa hi
La noticia del fallecimiento de don Frañeis- cas del primer piso, muchas de cu vas i” 
codel Pozó Gallardo ocurrido en Aímeria, ha dades sufrieron destrozos, asi como ei t 
producido en todas las clases sociales dé An- llegando álgunos'ffagmeníos á la Darte onS 
taquera hondísimo sentimiento. del coliseo; » parieopui
El finado gozaba de generales simpatías. í' Los empleados sé hablan ido á cenár 
Las casas de sus hermanos don Diego y don ' El proyectil presentaba forma tubular 
Gaspar del Pozo son vlsitadísimas. ? El otro petardo estalló en el teatro
También ha recibido inequívocas muestras dwe «taba lleno de público. resuitandS 
de duelo el señor O velar i de cuya casa era lo contusionado. ™ uí
apoderado. Los expectadores próximos ai lugar
 ̂ , , . . , relación cgugag que oroducéii las fréCuéútea dojldaS 'táL fío editor inteligente, á fuerza (te sacrificios yde 1?. e,rg™.0.  aprobad., » lo, V  !«»WÍ9 1 tovelo,. J . ® »
fícados últimamente en las Capitanfaa generales 
de las regiones, los cuales ascienden al empleo 
de segundos tenientes de la escala de reserva.
Ascenderán á dicho empleo 388 de Infantería, 11 
de Caballería, 25 de ArtUIeria, 24 de Ingenieros, 
dos de Administración militar y únó de Sanidad 
militar.
En este último cuerpo auxiliar debén ascender
Má reginmentaciín y ntodiflwcWii 4el e.psCr |
dos con arreglo á reglamento; y como es probable 
que hayarenuncíadouno de ellos, convocarán
asunto. Ha pubTicadotacuio que evite este 8BCrmcK) oe viaas nuina ii¿ro, el más práctico, el mejor, el Anuaria
1 j  .. ^ 2 ,_^^ww.a*ilj?í®f'^y®oai?hb|ia43dpcima ásutairea y presta- Debe ser evidente á toda persona imparciai | ¿o tiQ verdadero beneficio á industriales y copieT- 
y que no se halle cegáda por ñu afición á taS |ciante8 y al pais entero. /
ebriidas de toros que estas no son indfspénsa* |  La edición de 1909, notablemente aumentada, 
bles á ía existencia ni á la ptósperidad del f demuestra cuanto dejamos dicho y por la utilidad
Almacenes dó TeJidoa
DE
De Málaga y de otras capiteles regan nu- explosión corrieron muy alarmado*
BOiM tele |p .m , íep4,ame. i; rento del ptbilco le mMiu.n . .
por to que le rehizo el concurso y pidipi j^ ^Del Extranjero continuara la representación. Asi se verlfibó, cuidandQ ic
!  pueblo español; durante JS; taitad del añp n® se i que reportará á cuantos la consulten, por las indi- 
f  celebran, y el día en que sean meKÓsffecuen- |fia®tap|g seguras y precisas quedará á todos Jos 
conel Bn íéíKeoaer4losd0,reglainéotar!os. ' '«“ y W t e g p  se exllugah por rampleto, na-|exámen que figure en la escala con el número 3,
-Ha sido de'stínidd aí re7!miéñro¥e die notará su'falta y pasarán'á la Wstorla como | ̂ ^Sima^d^doí toraí^^
SECCIÓN b É  PAÑERÍA PARA CABALLEROS 
Lanas, Estambres y Gergas en color y negro 
desde lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica. 
Alpacas negras y driles en toda su escala.
SECCIÓN PARA SEÑ0RA§
 ̂ El 
euehtra
2Sjui*.igoB.
D e s o n d r e s  fe»g efo tia « .» iic« » íizh té itó r .^ ‘^ r
presidente de la Duma rusa que se en- ‘ No se ha hallado rastro aieuno isel 
en esta población ha dirigido á *ta
prensa pna protesta contra el tnanigesto de!. - de ̂ las tatas, de sécoKO
iafinfii
dura'éi médico segundo de°S Anidad militar don h«n pasado Jos combates de gladiadores y ia* I i|a'í¡Jya8"8efiâ  partidas!*"
ittíifi Ff.rnández V Lozano. luchás dé hombres Con fieras 6» lOS antiguos | ejaro,’̂ 1̂ 1 en mejor papel y con (¡aractéres Xanas última novedad del país y extranjero
enfiteatros romanos,asi como otras diversiones I más legibles. Es Ig ijnica exclusiva dej Españ î'pYecíos módicos, 
brutales y crueles en los ílertipOá mié raoder-1 pero facilita tambjén á sus clfentes nombbta y do( ' ~
Juan er á ez y oza o.
Servicio de ia plaza para hoy 
Parada: Bbrbón.
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
tercer capitán,
' óm p  áte» nueve d® mafiao»' 
éarómeíró: Azíuf a. 761,35.
Temperatura mhiíma, 17,3.
Ídem máxima del día anterior, 22,1. 
Dirección dél viento  ̂S. E,
Estado dél cielo, despejado.
Mem déi. m^i. tranquila.
<ss
loticiás loeaies
nos que han ido desápsrecieñdQ éspbntáneá-' 
mente con la civílizacian ó ante tas acertadas 
medidas adoptadas por gobiernos cultos.
Se», pues, bienvenida la interveención por 
parte de V. E. en este asunto, que si se lleva á 
efecto con energía y constanda será ej primer 
paso hacia la extinción gradúai de las corridas 
de toros por qiíe venimos abogando, ya qüe 
su supresión inmediata no es posible por ios 
muchos intereses creados.
Aprovecho la ocasión remitirle á V. E.
apuntes para una ley sobre la extin- 
R de las corridas de toros que ven- 
an hace años y que quizás le
sean de IhbífPÍÜdio que se
propone hécer ^
Dios guarde á V. E. ml'-hó* añoSj^Máíñg® 
j 19 de Junio de 1909.-J. Qareia de Toledo.
I Nuevos billetes del Baaoe.-'Sn la ac- 
^tuaUdad está en curso de fabricación en |a CJa-
I  iñicilios dé industriales y cbm^rclántes tm  
[ en cualquier país.
partido de los trabajadores, opuesto á visitar consigna que no hay ningún herSft
D e B e v I i n  I
: dejo? câ ^̂ ^
sus simpatías hacia ios muisumanes dé CÍreta. 
á y la esperanza de qiie las potencias protér*^
^ . ras solucionarán la cuestión C í é t e n * » » ,
Gran surtido en mantones crespón negros y compatible con los Inter»-'' rprma
patatas désde 20 céntimos qn adelante. Gasas . , .  . .
m grandes rebajas por haber adquirido'grandes ,■ El Gobierno alemán ha comualcado a| turco;
Cuesta 23 pesetas en todas las librerías y e{ I  casa éditora que reside en Barcelona.
nfes blánep  ̂con yebajqs de prégios,
" Vigitad ios aparadores de esta ¡casa y encontra'
^®^*Sámeiite habrá habido contjsionadb^ 
La Verbena celebrada en la plszéiel Anff¿i
respetando la *-«aiiaaa.
V
Por ferrocarril.—15 barriles eon vlfio, ála er-f 
den; 113 barras,de plomo, á Herrera y Gompiaia: 
25 barriles con vino, á Molina; 100 sacos conMre-
rándetodo cuánto deseen y verán laVeídad de ̂  ^":..4aMia y Austria han decidido no tomar 
; los precios y rebajas. párie activé en las negocUciones deJas póten-
? Bordados suizos pata blusas desde una hasta Cía* prOtCCtOtóSi , ■
ĵ 5p6S§t88*' i D a  E túA noiQ  A lvfiisi
.  Cowleto sortido o„ pieza, do tetes btMíS, fi-f ciman ha autorizado al Banco Hipóte-
cario para ampliar hasta 250 millones de pese-
«es musulmánés y estuvo animadísima.
■'I Amenizó el acto la ban^^ ii.
También asistió él Avuntaihientd para coi.¿i’ 
memorar Jé apertura del primer trio de la re­
forma.
'nasy en Holand?̂ .
" „ ^  SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
M á #  d e  B a p e e l o i a
Siguen conociéndose detalles [e fá expíe
cho, á Madroñero: !35 barras de plomo, á Taále- 
fer y Gompañía; ig sgqo» cpq arroz, á Martjnez; 33 
barriles con vino, á Garda; 18 id. con Id., á Díaz*
rst*
C ircular,—Málaga 19 de Junio dé 190&
Sr. Dhecíor de El Popular.—Presente. ___
anvcrso cs muy artístico; en la parte ?u 
mero, l e  para dedicarme 8l negocio de Comí-1 pgiiQf izquierda aparecen, encerrados en un 
siones, ^onsignactone», Tíánaijos, y petpa-lgvalo, los retratos de los Reyes Católicos, y
su ai8po8i-|ea  el centro, á la misma altura, el escudo de
135 id. con id., á Tudela; 22 sacos con arroz, á la 
orden; 15 barriles pon vino, á López; 126 sacos * 
ppn almendras, á la Sociedad Almendrera; 25 ba- ̂  
}rríle3po|5 jipo, al portador: 14 id con alcohol, á 
Grelianaj4 vagdisés coa catión, á M’̂ Unet i5fea- 
rrlíes con vino, á Hernández; 38 sacos con arroz, á 
Jiménez; 13 barriles con vino, á Téüez; 16 id. con 
¡i., á Sánchez; 36 sacos con harina, á Oretíana; 20 
barriles cóp yino, á la orden; 140 tablones de ma­
dera, á BermÚdez; 18 barriles cpnyipo, 4R^^- 
sas; 14 sacos con harina, á Fernández: 24 barriles
m m  e iM iT iii






TaihbKa la comunico gue con lach. de hoyl^’gñ" toémro”«Daí‘ero nteuoite
I fflnjatido podet aíilji ei Notitlq de ente pte- |ae“  Ag'icu 'to a ?  ; ®
u -  .. í billete, también en curso de fabrica­
ción actualmente, es uno de 25 pesetas.
En el anverso lleva el retrato de don José 
Maris Quintana, de un asombroso parecido y 
en una cinta debajo del retrato, *1772 1857»
he .
za D. Antonio José Uibano Escobar, á favor 
déD. Adolfo Navariete del Pino, para que 
me^repréaente en to0 s los asuntos afectos al 
fíferido negocio. ,
* Para ei buen désarrolfo de) mismo cuento 
V conoéimientos prácticos sufí- 
garantias que puedo ofre-
I res­
fechas dél nacimiento y defunción dcl Inmorteí 
poeta.
A la derecha, en su parte inferior, apirece 
una alegoría de la Sabiduría, la Poesía y la
Tragedia.
reverso hay una alegoría de la Indus- 
gatada por una matrona sentada so 
él l(0adQ varias! fábricas con
La junta de Festejjs de este sriatccrltlco 
oárrio ha quedado constituida en la siguiente 
forma:
Presidente; D. Bernardo Navarro Navajas,
Vlce-presidente; D. Gumersindo Carbón.
Tesorero; D. Francisco Postigo,
Contador: D. Rafael Aragón. .
Secretario: D. Rafael Garete de Cárdenas.
Vice-secretario: D. Cristóbal Nnvarro.
Vocales: D. Joaquín Oriiz, D. Rafael J, de 
te Vega, D. Francisco Bj*mal, D_José Riilz 
Vázquez, D. Fer .̂ando
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
PROFESOR EN CIENCIAS EXACÉ^^ 
IPfocedentedelaÜniversidadVicíoria(Ingl^rra) 
Preparación para Carreras Militaren In­
genieros Civiles <S. Y'
El curso oficial para aquellos alumnos
que aspiren-á presentarse en la próxima 




HQRAS DE SECRETARIA g  f
f  .2, C ORRE O VI EJ O,  2
I  E X C ¡ ^ 1- i75N T E  i n t e r n a d o
_  sión registrada en el teatro Sorlaá.
>: tas las cédulas de circulación, reduciéndose la I momento de peurrirr; se baaba la 
serie nombrada cédulas hipotecarias argeiitinas. ': carena, levantándose de sus asiotos loa
D© Do u -v-vgs i Pfictadorés extremadamente alarmdos.v ai
I U  Aauünaha «mbargzdo el v.po. b é l » ! a c o , t e c f a i . f -  ' 
Prtoce 4 ftert,que comose «cordkrá e c h í % I
D o M o a t o v i d e o  I
I Los siguientes Bancos han hecho proposi-f casi tornaron l ié  tscena v̂ cô ^̂ ^̂  clones para la emisión del empréstito de treinta í bajo '  ̂^ «aron su tra-
“roillone?: Dreifus, Italiano, París, Paises Ba-f -  
jos, Drésderibank, Pétersjburg y Frieduchs-
¿tusafeu.
I D © P « i i«
i El dirigible Zeppelin marchó á Metzá las 
¡ doce de la noche, pasando á la una sobre Ra- 
I vensburg, con una velocidad de treinta kUó- 
f metros por hora.
D© Z u v i ^ l l
El Ingeniero Sead y el
El petardo estalló en la puerfifjk 
c ió n ^  la escalera con la 




de .orp,e.a y, terror que se p! J.j” -'»"”'®"®




Mari», D. Ricardo 3pt 
h jQfcé Suáre?. %
Gran Restaurant s tienda de vinos de Cipriano
Martínez. :  ̂ _  ___________
Servicióte la lista; cubiertos desde pesetas l'̂ Ĥ  jiogrará grandes velocidades 
en adelante. . _ , IV " -T\ T V
A diario callos á la Genoyesa, te pesetas 0‘50|¡. J J 0  L O fíu P É ^
I 08 selectos vinos de Morües del cogepherq 
Steíichez, D' .Antonia!Alejandro Moreno, de Lücep?, se expenden ep 
.oto, D. N a r c i s o ^ p e r n a d a s ,  18.
     capitán explosiva
p r^ran^I experimento de un biplano títuiado I ^ idéntica
Peiit blea. ■ P^'i^niente en el Teatro R
Lanzarán el aparato desde una pequeña Ha-« Petardo qué hizo ex^
íti“? a X r  ” 8® « “»-
y “  que
oo.teéotonte'jSÍ.MMtfŜ , 
centimetros por deten v^é t̂ata tt
lertemente
Rcñriéíídose á noticias de Fez dice «t ÍS tí 
rte» que el sultán *
áente, á i a '
Ivefsiff®**^ de loa’amadós dti
sultán dió el pésarñeJ^p'eláoKatallü^^ el explosivo á deja*'





m o z  E B ie iO N B S
M l& v e o ld s  SO  l e  J u n i o  d e  1 9 0 9
F lim t l H'F: Kl i  HB|EIII.-{¡lll£a|H « I
de r̂fU»d. ,  «untóla. Emí̂
de Nogal fodadp.Id. dd Digital.
Id. d@ Rábiuio iod^Ho. Id. de I yíno <3fi Hemoglobina y Qliicerofo^fa) de c^.^]d. de Quina, id. de comsfatado Id. de Peptona. Id. de Nufejib kbla. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina yl3¡ásí1 de M . Id. id; id. creosotada. Perlas de -------- - Quina íerruginosi Id. Yodofájiico.,!. Yódotáñl-Indalo,& .. . .w _ .  ̂ —  ---------- --------- . v..«» ^ . v E t e r ,  Trementina, Guayacol y  Terpinoi
| | t B c t o f e  f e  D m h G i ^ . - I s m d m  ü  d m % á ,  m m w .  e r v ^ ^ e á m  é r m e s < m te . G tic é p fo s fa to  d e ’c a l g r m u M o ,  K ú h  i í L t e ,  P iM w m  m g e ta k s
i Solución Wciraiidroloslato
agiCKgiasaiwiiaajaiaiaaiaett̂ ^
)Q 0A M k  SIN6ÉE
^ i n d í q i u t n u o  pan?» e o s o v
ñÍBLEGíMIENTOS PARA La VEÑTA
rB¡ttI»g»> If Ama©!, 1.
^^^ité^nora, Sj X«ac©na, 8«
bid», 9 , Gfirrera nspIHf&l, 9.
Uftg», 7 , Mereftder©», 7 .
8¡Ba!aKS¿áaiiáOiafflia«gciK8)siteiigfaiBsfiKgsasát83Siia^^
M á q u in a s S in g e r  y W h e le ^  & W ilSoU
Esoluálvas de la COBSPAÑÍ A SINGBH MÁQUINAS PASJ
(áfi
£?3Sl2SS7!:3-.̂ ;;Spf̂
^  ^odos loa modelos 6 pesetas S‘50 semanales,—Piddse el catálogo ilnsl
«ns todatodustffia en qne so emplee la  Icostnra.—Se ruega al i
raatlces, pliitp vainica, etc., ejeculadc
emplé7 uaí^eTsalSrp^^^^
toSES
lo, que s<¿ áa  g ra tis  
tico visite nuestros Establecimien- 
fon la máquina JDoméstlea bo- 
blanca, prendas de vestir y otras
®?^TAB1L E G IM IE N T 0 S  ¿e n  ,TODA s ;L iA S  rP R IN O L P A L E S  'P G B
™í®!Í!a®:amTí̂ Í!«»a*afflBisaBaEasmŝ ^
'á
& |C U S
Wte É te / Diplomas de Hoi» r tenda preiÉ|iM.,
¿ i ®  posotas ®a a^lante^ roparaolones y éambios
A PLAZOS Y ALQUILÉRES.--PPÍOIOS Y OATALÓOOS DIRIGIRSÊ  ““ ̂
lO N E S .D E  E S P A f íA
ieEíw»»ÉK!táKiiE!áatsíse!íasrttt«ife'«*i«ttiii<.̂ ^
B ú ^ m e s  w g a n te s ^  eU
iirpsfcé»jp.‘!ylí»W»!Sfei#.k:'aKWsŝ^
C O IP ^ ÍIA  S ÍÑ G
d 0  m á ^ u k ftfs  p a r a  . GU»'
3?; I : ESTABUBClMIEtrOS PARA LA ;¥E 
Vi: I Málaga, 1 Agel, 1.
_ -’l  Aáte'qnerá, ■$ l<nceua, 8.
^' ' 'Moiida,^9, Cerera JBSptoal,:9. ;'l|
lá»; Métém^íés'lMí' ̂Télea-^Má
U I I I I |R |B n |I U H |l |T l.r m ..« w i
M l l A n  t á o e ,  Ó p a t i d
üA .M áai ál4á:i?®éoisAp©niia. ¿ i./i ■
sdKs, Braselas, Uiy« HMb, HiilrMi Mdiiíest
m t é j i - s É f f a o i o á o ;
É)1RÉCTAMENTE A LA F ORTIJZ & GUISO
> wsig»*«u<%»»idw¿< ■'. wSK-̂ y«á5íii'eRiaaf.5iii»WwzCB̂ ^
jm s c ít ip T a E ^  ofsS ííE!" íSS"jt« í!ía--------  , ...........  , . att»*.-: .....
£xpoBlol6n Uiteniaoloaal Se mil&n ISOG. HBOAZ.X.A B2I ozto/ I  JBS_ ___  __________________  „
14^11100 -  on  POLVOS - en  TABLETAS poÜiPRISiSlOAS ’ ( P ild o ra s )■' zsarTzssAOxoiror’-  - ' ’■
DEPiniJtTIYO Y REFRESOANTE DE LA SANGRE
Hy B«_Jljleiqlz»8e en poe mi au torizad os
BSbiSSitatóstóiiásBísíiSjKríŝ ^ kick^!Sa«^;¿atótó;«<l5̂ »ító«1»eal^5lM jHM!nK<(K»ssíWVíiŵ  ̂ áawwsfasooni t
msMf&s^éé óoáfe' é »  9 f ^  é ü  «a MÉ 9óáÉ^É«eáÉé t M o 9 ñ 9 i i m J
' á «  l e s i o n o  ^  í&'«Ro®0 9 & So, « oIgMf r J o ^  m ñ é  íS S B
Da tonicidad ai eatSjRfe^jJ^ .H agieate lii^i^voi y facilita Indigestión. ES TÁN;áGRÁDABLE como el me¡Oí postre. Los.'convalecientés fe reponen ptontúmúú^í 
tomando el V i n o  d © ^ ® ^ t o n a ,  qué alimenta preparándolés para recibir la alimfeflláéióít órdiiíátia. LAS PERSONAS DEBILITADAS ?or exceso de trabajo 
necesitan aumenta; la ni^ción con el V lU o  d ® F e p t ® n a .  LAS'EMBARAZADAS debee emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo,{^ra^qUe,su natura­
leza no se destruya. C o |tp e  Ips vómitos y de consiguiente aumenta la niítricldn; Las SEÑORAS que dan de mamar á kus hijos deban usarlo tonstánteménte pa%) 
que aumente la secrecló i íllála leche, y siendo ésta mSs nutrltivd, los.n!ños se criarán sanos^y robustos. Los niños en los primeros años deben tomt  ̂ el V i n o  J  <
P l ^ ygffflptgi! .fÉymgett. ^  o ,  üiricÁ F ep to n á .^ L O S  AN^IpoSdeben emplear el vino ferrilgiabsó, que tlénélásfkobledades déí anterior, ihás la réconst!tuyeniedei;Menro.
!S I® lÍ a Í D Í 'i8 p 'i^ ^  ........t $|ü -MilM  .:ÉÍ|, 'I p
« i  iT ¿ á s  m m  l9  las ís^ ío is s  % M ■íí^9f
iti«siikn»«ia¿aaáwka?BWiP8eacsiiBiawBiMEii»aM».ai»wiwy ^
MAQUINAS AGRICOLAS Y
S u c n r s a l  d e  A lb e r t o  A  b le s  y  C ó m p a b ía
U
{Segadoras Af adora DEERING IDEAL
JUia H. SCHWIf f Z
í i l K É Í ' ^ T t o R
Oends RolilBilo, l.-OMoba
A ra d o s Brabaut M elott®  ¡y R ad -ack .—O u ltivad or^  Planet. 
é r a d a s  de m nelle^-^OZuliradoras “iSan Bernardo,, W  cajón, 
n is tr ilm id o r a i de abonos.̂— trituradores de Gíano-ábono j| Cma- Forrajes.
S ogad orás Deering Ideal— de Abacá y Cáñamo par̂  toda ^aselde atadoras., I
q friúad oras y  LocoW éTÍIos Euston, pt?.‘a ^  «on»« aeses
. . . , . . 1 ; i ‘ V '■ Arado Brabant MELOTTÉ
LLAMAMOS LA ATENCIONÍ sóbre el Cájóñ Piatribuidojff.de Abouop á todos lofque poseen la Sambradora ^aú Bernardo, pudijpdoteapslcáí e! cajón sin más|fefdrmaUíiue unos cuantos agujeros'.— 
l ' iJt aKin^MOS GATALOGOS/ptMupucstos y precios á los Agricultores quejo soliciten de toda clase de aparatos para la afeHculturá, vinicultura íé InatálAcldaos de srie^o.
I  i n t n e r a l  'ch bárrilesylatas jiarael engrase de Máquinef «gricolas é Industriales, ts»U los i ? á p id e s  v e lo as . \ í \
E X P O S i t l Ó N  P E R M Á N E Í f f E  D E  t Ó D A  C L A S E  ÍDE M A Q E É A S  \E N  C Ó R D O B A
?Í»ARA PÉDIDOé ^ informes EN̂  DIRECTOR, X A L U  SALITRE NUMERO 9
¡' <SW. • «í-iSí.
' M fejühs- -M - ‘{ ^ ’ É- í »
í'ife M
i ' S i
Pi.7-
4' '
' 128 EL PASTELERO DE AIAPRIQAL
Pero entraba áf mJkmó tiempo por ía plaza otro rosuj:ip 
alegre, engatanado; riroeáo, osleiftoso, ácomtiá«ádó de ub¿s 
doscientos locos, esto es,- dé (óifos los estlidiaíites del Semina-
rió de San Agustín. x
Lo primero que se veía era una inmensa fardla de vidrios 
de colotes, dentro dé la cual aWian un número infinito d,e lu­
ces llevada en unas andas cubiertas dé fioMS, y tan pisadas, 
qpé se necesitaban nada nienos queíocBo estudiantes para
- Detrás de la farola ibbn dos Mieras de cscoíares, cada uno 
de ellos con un farol puesto en la íidnftf de un palo, y luégo un 
'estandarte con dos pubtSs llevado por un estudiantqn Wludp,




EL PASTELERO pB MAORJGAL ‘ . 125
CAPITULO III
Ibí
D e c ó m i^  s o  p r e s e n t ó  e n  M a d r i g a l  y  e n  a u  
p a s t e l e r i a  Q a b r i e i  d e  S s p i n o S a ,  é ó n  lo  
q u e  s i i e e i i ó  a n t e s  d e  l l e g a r  á  e l i s .
Mas Stilés
B e l o t i n  e ü é l a i
Da jUa, 29
-r-Continuación del 'ré'glamehto de las casas de 
préstamos y establecimientos’similafés'. ' , 
,;rr-ReaI »rden: der ministerio dê Hácieridé, resóír 
vjendO’Una instancia del Gobernador deLBaitico dé 
¡España sobre aplícáción.de la Ley del: Timbre. : i 
* —Circular del Gobierno civil .dando cuenta del 
encuentro de una burra en Cañete U Real, , v 
—Los ayuntamiejitoa de Pizarra y Macharávíáyá 
exponen ya confeccionados los apéndices óeT aml̂
I
Era él diá 15 dé Ájgoáb de I599, antes deLamanecw^^ -  , 
La noche iihperába íódavia y era oscura comó ,boca.de
lobd.'’- ' ' 1.''' ■ *' , , . 4'v ^
A está hora pór el cáfiiibo que conduce de Madrigal á Vá'* ' 
lladolld, éhtrában en la vilik de Madrigal seis persoiia?.
De ésfás,' ias fcüáíró ilján á cabáííó, niuy rebozados en ta-' 
bardlnas; la otraV que éta una mujefi. con buííp debido de 
capá én íjue se envolvía,Iba én Unas ja|nugas sobi[e ,un macho, 
y la.séxía péí'sdná éfá Un rnózb de muías que iba á pié lle­
vando el machó déí íonzaL
Eran, pues,'estas ¡iersonas una mujer y cinco hombres, 
eaminaban delante el íino de los hptiibres, ginete en buen 
cabano^ á alguna distancia el otrô j casLÍunfo#éÍ, la mujer qiie 
éri él ih^hoV y e t ' c o n d u c í a  á  ésfe, y 
tPM Oni ^  A  ' 33




* v  ■
3 Un.zapatero.va áinaugurar; 
enseña á lin apilgo. ,
i —Está muy bien—le diée ésfê  
poner un Utrero diciendo qua habR 
—Sí; peto es que no recuerdo" 
«hablar» en francés.
-***-•■
En el estudio de un plntoi; ,
- —Su cuadro, jnê  gusta inüchoi, paro 
'bl?ti.dicho que era ustedtuu pintor módíllaramientós;  ̂ ........... . . _
El juez de Ma-ina de la Carraca llama al déser-|y '*̂ 60 que ese ciejo no tíSKe nada de mi
¿Por qué no?tor Juan BejafiGuerrero. ;; {
—El Juez militar de Meliila cita á Rafael Sánchez !
Martin y á Bartolomé Najar Alonso.
-^El Juez .de Instrucción del distrito de la Ala 
meda cita áJuan Ramos Moraga.. , »
—El Juez Municipal dé Archidona llama á Joáe 
fa Castro Bustamante; ’ 
teContinuación del reglamento para el deséb 
vplvimiento y,; aplicación de la Ley del Timbre. ■
,-T-For que debía u^ted Jiabetic pueste 
lirea aeroplanos. ,
¡K Qedeóu Iléva £ tal punto su discreción,( 
Ijsuele decir á sus ismigbs:^
^Cuando amo á una; mujerí me 
[pe'modo que ella nunca lo sepa.
condi;
C ® m é iá te í> ió ó í‘
11




Por exhumadqneBi QQiQ̂ i ’
1.382,00
».£cia
Un teilo; < qué canta en Asiralig 
^Alda», recibe una silba espantosa yi 
en un entreacto; , *,
í —iQué público éste más extraño! DesprejC 
ia música de Verdi.
................ ; , '4-
' ''Éiifaddd̂ 'M'ô ttaflvb̂  l ŝ reces sacriScsdae©} 
í̂ la.26, su peso en esnal yvderecho úe adeudo óci
í.3d05'céEéci?íO8i-”'  ̂ .............
24 vacunas y 6 terneras, peso 3.241.000 kiloíra- 
aros; pesetas ,324>10.
56 lanar /éabtfo; pescf 730,730 kHô rámos; ee- 
S«t|í8'29,23, ' a .
. ^  i^rdos, peso 2 121,000 ̂ feílagramosí pesetas 
312,10. i í( i ’- i). S  t
Jamona y embutidoŝ  00,000 icllograsios: 
setas 0,00. '
\¡ —Las mujeres sbii menos lencoro 
illa» hombres. > ” "  *
1; ,tt-Nq sé que te diga. De todos modba; 
do una mujer’pívida, una ofensa, se, acul
30 pieles, 7,50 pesŝ asi:
Total de peso: 6.092.71.0 kilogramos.
Totái'de adeudó: 572.93 pesetas.
Él doctor, dirigiéadoS^al enfermo:
íe présente la cuenta tan
»pues cobrársela á los hérederosl
Perdone usted que 
pronto... .
•'==lPerfe!víi  ̂ _ '..'4.
—|S1 usted supiera “ép'tiíS)'ájo qúé cuesta déii'
toda la vida de que la ha olyid&db.
TEATRO yiTAL-AZA.—Compañía cóaiep-t 
tá dirigida: por los Sres. Peña y Puchadeév 
Alas ocho y ¡media: «La alegría déLbádlón 
: A latí nueve y media: «La infanta de íj» bu 
de oro.» ,
Ajlas,19 y-trési cuartos: «El Chaleco b" 
Butáckeoñ entrada, una pesé®: Entrada gá  
raméétititóóS.: f
SALON NOVEDADES.-fodas lás n 
cióñes á Iaá 61i2j ‘9 Íj2 y id li2¡
> Cinematógrafo y dos números de várle< 
S l̂ailéa2'50.—Butaca, 0‘5Í.‘-General, Ó‘:
Los dpmit^os, dos secciones á las 3 y Íi2 
1]2 de la tarde.
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, Ó‘30. 
ralQ‘10. . »
Regalos para todos los niñós que ksls^n.
ni III I ' i' I m'i....... ^
Tipo|mfi9 de Es, popqLaa
ypr hizo “« año gae ejíalló I bomba del |  El diputado progreaiita Bearejard dijo Ique | d( Instituto de previsión.
lâ io de la Rambla de laé flórcL 
 ̂% sección siguiente de teatrclacudió mu 
• publico que ignoraba loocurrlío. 
O e C á d t jB
Los tripulantes de un valor fodeado hoy 
en el puerto y que procede 3e Laáche, dicen 
que á dicho puerto y otros e la/costa lleganlf 
’ con gran frecuencia caravnasrstrigoy ce>0S 
/bada del interior por no juzkrlai allí seguras 
fien atención á las frecuentesvislhs de los re­
beldes, quienes en sus úlliias itícursiones se' 
llevaron muchas cabezas á jef« haffídistas 
para enviarlas al sultán, i r
D e Gorila
Esqueleto
Pescando hoy la embaición denominar 
Colón, recogió el esqueleto leí rnarlUíMo Jjrsek&i 
*'aílobfé, pudiéndo ser rljDncjfcíclo 
Ique vestía.
Era tripulante de un buqu^erdido el í3 de 
arzj
Al verificar hoy la operadn de arrastre, el 
aparfjo recogió éntrela prur los restos del 
pob^ marinero.
isita del rey
El gobernador ha reclbidén telegrama ofi- 
clajnotificándole que el re jl^a iá  á Coruñe 
el ^  de Jiilio, saliendo al mlio día con direc 
á Santiago para hacer i Aposto! la aco^> 
ttfibiada ofrenda é inaugujr la Exposición.
V apores
Procedente de Habana fddeó en él puerto 
el vapor francés Florida, C(j 855 viajeros, de 
Iq que deja aquí 045. 
ara Santander lleva 313.
V^^urante la travesía faliech un tuberculoso. 
ULEipasage abarrotaba ios | sillos.
/ Es aguardado t\ Reina C etina, con igual 
Omero de viajeros.
el aumento de las tarifas espafiolas 
reprezaiias.
-Morel negó que se tratara de represalias por 
parte tío España, asegurando que todas ks 
naciones proceden del mismo modo.
Dd M afinnella
s tripulantes de dos buques que iban i  
ir para Córcega, abandonaron ios barcos 
negaron á desear gár los equipajes de los 
iros y las sacas de Córreos.
D e O h i e a g o
n una casa de juego^ mientras disputaban 
jugadores, estalló úna bomba dentro del 
ficío, resultando tres muertos, cuatro heri- 
graves y cuatro leves, 
os daños son de gran consideración.
De Madiid
R e p a r t o  d e  p r e m i o s
n el circo de Parish se ha verificado el re­
pao de premios de la Sociedad francesa,i pre- 
slijéndo el represeatanle de Francia, 
a banda de ingenieros amenizó ei actoL
C o n f l i c t o
ibcédfasque reina gran excitación entre 
Pébnos y obreros dél gremio de panadería, 
popedir los Ultimos aumento de jornal.
Ls trabajos para llegar á una intellgéncia 
nanracaiado, y en su vista comisiones de las 
donartes visitaron al gobernador, exponién­
dole! conflicto. ;
Ls obreros manifestaron que no llegariln á 
la helga y por eso le sometían el pleito. ^
I B e  Q r a n j a  ” I
Elrey y el marques de Viana fueron á ciba- 
- w " ------ - i lio a campo de Polo, y estuvieron jugando
Do Jlc ip o z  ^ donde vin^ó el templo.
—La fuer» *
Provirieias
Es el casino discutieron hoy agriamente el 
general Sánchez Mira, que hablaba en favor 
de,IOS imponentes, y el exalcalde señor Ve- 
lartíe, peruano, en favor deK Consejo del 
mencionado Monte, y gracias ^  vatios ami­
gos consiguieron evitar desagradábies con­
secuencias.
Se dice que los empleados de Madrid, al 
inspeccionas los libros, encontraron numero­
sas anomalías.
El juzgado ha dispuesto la prisión dei auxi­
liar de caja y del tasador, así como el proce­
samiento de varios empleados. , i
Hoy se ha verificado el embargo de los bie- \ 1 u iu S ra lI la i i  
nes del anciano depositario, á quien todos 1 ^
creen el menos culpable. I
De las declaraciones se deducen que hay j 
complicadas altas personalidades. |
Cada vez que se practican nuevos arqueos  ̂
se descubren más irregularidades. |











A regimiento de Wad-Rás oyó 
misa en la igietóa del Rosario. |
en^Mhe**”^ 'if  Asturias y su aya pasearon
—Han jlegélÉmuchos aristócratas óara pa­sar el día. m¡\k . - f  r
Julio ascenderánin infan-,------——, r -----------
tena, dos teniemesixoroneles, seis comandan-1 sobreviva á sus enterradores.
tes, doce capitaiiesiy quince primeroéteníen-
J t x e k x r
dallo  Nueva nftmero 40—ñKAZiAeA
Pará  ̂ comprar con toda corifianza y  aprecios sin competencia, msitad este establecimiento, %  
Acaba de recibirse úna gran cokccibn de joyas^ rel(yés en depósito exclusivo de impor-^ 9  
taútes fábricas Suizas, bastones, articules de piel y  multitud de objetos m uy artísticos en 
plata y  electro-plata de todas clases propios pafa regábos.




[ a d ^ i d  f
l i t e p a p l k
29 Junio 1909
Reunlóji
f Mañana se reunirá la Ccir ;ión de gobierno 
Hnierior del Congreso para ^solver diversos 
fcStntos.
Mitin
Y (Anoche se celebró un mih republicano en 
w  calle de Esgrima, para peí r que se cubra Ja 
vacante del diputado Morote
Conferenla
El señor Rodríguez de la ¿rbolla confei 
ió con Moret para darJrtuen!S\de la l- 
lablda fen Sevilla ejjíEr^l G ob iern^  l 
erales,pp^jaLahibramieiito de alcalaes, 
nusmo regresó Borbolla á Sevilla. 
Alcalde
áéha nombrado aleare de La Laguna al 
narqués de Celada. /
«La Gáceta»
Eí diario oficial de loy publica, entre otras, 
as siguientes diiposiáíones:
Un moro pendenciero se ha opuesto áque 
el ferrocarril minero atraviese un terreno 
que asegura pertenecerle. i
. En su virtud el contratista ha retirado á los' 
obreros.
El general Marina llamó al caid y le ordenó 
que indagara lo ocurrido.
Se cree que mañaiMMi& leanudarán Jostra- 
bajos.
D e B a d r i j o z
ión pública ha infor- 
Jratadode pfetecdón 
ido en Beriiá en No-
De
P r o t e c c l i
El Consejo de Inst» 
msdo favorablemente 
literaria y artística fir 
viembre de 1908.
P o ii .C iá p lo s
, El Séñor Vázquez dffljlella ha recibido un 
telegrama de Lubizarre|a, secretario díl duque 
de Madrid, en que niégala enfermedad ded^on 
Carlos y asegura que é^t| goza de pefecta sa-
D e G Ía p z e io :^ 0 s
Ei Heraldo» publica las si.
Declaróle partidario el Séñór Vázquez Me- oportunas para la conducción á la cárcel dé che déténido Pedro lefva infante, bcupindo-. 
lia de la independencia económica y adimihis- Chinchilla, del recluso en ésta, Juan José Sán-, le una pistola para la cual no ténia licencia  ̂
traíiva dé la iglesia, y termijió afirmando gye i chez Leiva. ¡? Ellas.—En la calle del Carril promovieroti
si llegara á disolverse el carlismo, Jatnás sus f AmeaazaV.-Maria Conejo Martín pmsen- ̂ «ye»«« Sja» escándalo. María Fernandez Lu- 
elementos ji^unirán á loa partidos dinásticos. | tó ayer en la jefatura de vigilancia una denun- i Piáa Y, Encarnación Moreno Carpí, siendo 
 ̂ las filas del ̂  cia por amenazas de muerte, contra Francisco, ambas detenidas por los agentes del cuerpo de
socialismo, pero es de suponer que el partido |  Martin Cabo. | Seguridad, Ingresando en la prevención de la
La denuncia ha sido trasladada al Juzgado.| A^a«a»
„ o  t o r o s  I ?o^  m etersé á  redo»tora...—En elMu-Ljjp
Se ha celebrado la corrida extraordinaria i rodé Puerta Nueva cuestionaron ayerlasher-* punto
con toros de Surga, que fuébn grandes, pode-| máhas Petra y ___ ____  .___, ^
rosos en el primer tercio, y blandos á la hora | intentar separarlas Dolores Berna! González, 
de morir. v ¡la emprendieron á golpes con ést^, producién-
Viesrtte Pastor estuvo [bién, superior y malfdola una contusión en -el rostro y rasgándola 
en sus tres toros. fel vestldoí
«Regaterin» huedó bien en sus dos primé-¡ Las alborotadoras fuéron. detenidas.
K n * I j  1 ®Ljuego.—Por jugar lío s  prohibidos de La entrada |in lleno; Caballos arrastrados *
Anoche fué denunciado el co- 
húmero 42, por infracción del
Díloiéi Téilez RodiW z, y al . .  .
r1f l«  n n in irííb si R p r n a l  r v A tiv ^ itf iv  I  A U O C h fi f u é  d f it e S l id O  S U  Ift DlfC**
vención de la Aduana Antonio Gallardo Vidal 
Oor disparar uh atma de fuego en la calle 





Ha fallecido el alumno Oodoy, venido én la ^leraiao» puDiicaiias simientes declara  ̂
máquina de la Granja Agrícola el día 26. ¡ Me-
D e C o i i t *  M^®\®cercadelajefatura[dei#^^
c- , 1 jt 1 j   ̂ Hay dos clases de ief«ura»^las elej îd^En la catedral se ha verificado una, misa de la multitud del partido, tomí aucedé-co^® 
pontifical, con motivo de la fiesta de San Pe-. parlamentarfar. y aqueiiái jigüe él jéfe dett. ■
i ga sus facultades, en la imimslbiHdad de cjer-j 
cerlas por si propio, commurre con el car
dro.
Ofició el padre Cervera.
—Ha llegado de Gomera el hermano del Rai- 
suli.
D e C ó r d o b a
En la miña Santa Elisa, de PueblQ Nuevo 
del Terrible, continúan los trabajos para évl- 
ftar la reproducción de explosiones por el gas 
í grisú.
tuvieron ayer en la calle de Esparteros ios 
guardias de seguridadad á José L. Román 
Porras y Antonio Rodríguez González (a)JLa p r e n s a
«El Mundo,» comentando la reunión de ios] Ĉ ^ t̂iadiho.
Irberales, dice que la asistencia de Moret y l  Lpjs puntps itigresaron en la cárcel. 
Canalejas señala buenas Orientaciones para e(| Reyerta.—Én la calle de ja Higuera riñeron 
partido. ' __  “ ¡ayer Diego Alba Rivera y Juan Sérrano Cér-
Diario Universal» trata de asuntos de polí­
tica francesa,
«La Epoca» dice que no se explica los ata­
ques que^«EMmparclal» dirige hoy contra la 
política del Gobierno.
lotidas id la iioée
lismo, siendo empero cievJó que las cualida­
des de la persona énaltecáv4teifeae.n'
Clón que ésta ejerce, por lo cual deben exa 
minarse todas las condicioaes y clrcunstaE 
cias al hacer el nombramiento.
Refiriéndose á lo que se ha dicho respech 
í de que sean opuestas la política de don Car 
nos y la de don Jaime, ha declarado que 
..  j  , í . , j  * 6*®ñCia del carlismo no és un pleito dinástíéiUaa cpmiJsBladelnfaBtetla, M^ ' “ «tló» de
mfiiica, blbutaiá loa hoaoies á la embajada Doií Carlos no puede set liberal ni dr 
marroquí, cuando desembarque.
Las b terías de la plaza harán salvas de 15 
cañonazos.
Todos los jefes y oficiales, francos de ser-
O D i ®
-Preeio de hoy esa M álaga 
*ÍNota del Banco Hispano-Amerietno).-^ 
Cotización de compra.
D e C á d i zNombrando alcalcb® (i® Madrid y Barcelona [ los señores don Npolls Peñalver y don Juan I 
;:oH, respectivamente. I
¡ Ordenando que/ia hojalata manufacturada | 
esté comprendida en la partida 126 ó anexa ! 
convenio, dependo aforarse por la según-1 
partida de dima tarifa. |
pueblo d7Trebujena, para la renovación acudirán al muelle á recibirla
Junta de ̂ formas sociales. i D e S e g o v i a
dcTiandoque se expidan los nombramien-i En la carretera de La Granja á La Loza, ha nrAa r̂Un « ’ ---------
¡n lífor^que dispone el expediente de |j |do  encontrado el cadáver de un hombrean- íi a ® ^
I pafi el traslado del distrito universi-r^ciano ™®yor, ó se llamarla de una/nUeva
■ Nohayn.í.<et.!le,. • S i
B o  S s D t& n d lo ?  I  Es imposible reconocer la raza goibemante
Ha llegado la ronda especial de policía del por que no puede invocar la ley sálica so oe-
presidente del Consejo, que irá mañana á Zá-' "■* --------  »rv f
ya á recojer á sus hijas.
« . ser liberal ni donfonso tradicíonailsta.
3 SI don Carlos y don Jaime se declararan II 
rajes parlamentarios, ningún tradicionalistíACguIria. '
I Aun suponiendo una rápida serie de/dw- 
; gracias, es imposible que el carlismo se/que- 






















rendo en el plan general, la carretera 
l é Empalme, kilómetro 12 de la de Ai- 
Málaga.
se aclare en la forma indicada la 
tñ fecha 1 ® Febrero 1909 sobre la fa- 
autoridades atembas al expedir 
3̂ de oílren i  los vroductos ger- 
l"!tados a la peukmla é islas Ba- 
Cañárias.
jindultando á Juan Vázquez de la pena que le
De Barcelona
I á Vicente Ferrer, á quien condenó la 
acia de Granada por el delito de asesi-
Explosión
En un almacén de música de la calle de Ma- 
usî  rala Audiencia dé Sevilla pdr secuestro I doz, ocurrió una explosión de gas, que ha
causado grandes desperfectos, pero ninguna 
desgracia personal. '
Pesquisas
Las pesquisas de la policía por las explosio­
nes de anoche han resultado infructuosas.
Lamentaciones
Los periódicos lamentan que no se acaben 
estos sucesos, mostrándose desalentados res­
pecto al descubrimiento de los autores, y elo
na de que se declare usurpadora, 
i En el caso de que don Jaime susHtUyera á 
; don Carlos, se negarla siempre á recrntocer á 
r don Alfonso, como ha declarado reiÉfidas ve 
i ces en la prensa extranjera. No podría ^variar 
j en nada el programa carlista, sin/rehegar demtim rfArAAfirhs Ha «•«AAj.rAk. -__Al.*!
Romanones
mianones ha llegado de Slgüen- 
Iranea.
Ilón le reeibieron ios concejales y 
Armándose del resultado de la reu- 




sus derechos de sucesión, pues 
conocer el derecho de Fernando 
la ley de 1713.
Las leyes fundamentales de te 
inmutables y están sobre los rey 
En su testamento don Carlos 
Clplo religioso y aconseja á su 
nozca las libertades regionales 
deque las dinastías mueren y/tos principios 
permanecen. í r
Admite que el carlismo se splldarlce para la 
reconociendo la inde-
írma él prin- 
íl|o que reco- 
/que np olvi-
^ ■'o® cspectadorcs del teatro, que perma- pendencia de ia iglesia y la/personalidad de 
mecieron en sus sitios como si nada hubiese las regiones, siempre que se mantenga en ia
“"*^5 ecpnóinlcc-social* la persomíSdafi polí-rtido con la unión dé tes demócratas.
A  G r a n j a  
leñor Maura, en unión de su esposa y del 
Rovira, marchó i  La Granja 6 la una de
n automóvil, creyéndose, por el de 
icompañatle su señora y de llevar él 
éumáfícos, quese propoAe cúhti-
|él señor Lacierva asegura que 
10 no tiene tal propósito.
le  l o s  a t e n t a i i o s
l̂a Gobernación dijo á los pe- 
lentaba mucho tos atentados 
Ihe en Barcelona, caiificaRdo de 
Cobardes á los autores, porque se 
!bn la impunidad.
latiendo los delitos en tal forma resulta 
lie poner un policía detrás de cada in- 
ya que cualquiera puede bien facil- 
ruardarse un explosivo en ei bolsillo, 
rnadíe lo vea.
fia ique algún día se detendrá á iQs cul- 
Fes, cástigándoios severamente, y cree que 
^ o r  campaña de la prensa seria callar.
tos terroristas anhelan la publicidad y si 
[ que les rodea la indiferencia, desistirán de 
Nbontíflables crimsñés.




26 Junio 1909. 
D e L i s b o a
afirma quJ^Ioao Franco ha entrado en 
;al con motivo de la muerte de su padre, 
sé adoptaron medidas policiacas.
I B e  P a r í s  
la Isesión de la Cámara de los diputados 
uó|te djscusión de la reforma arancélá-
érel, ponente de la comisión, procuró
que las tarifas francesas vigentes 
igientes, con relación á Jas tarifas de 
manii, Éspsfia y otras naciones.
lévos derechos arancelarios que tos 
iránjerai impondrán á ios productos 
oeaesnmportan un recargo de más de trein- 
ilfotñte, de los cuales 5 SOÚ.OOOcorréspon-
Máa sobre la  explosión 
En el teatro Soriano ha hsbldo hoy lieños^ 
extraordinarios, á pesar de las exijjoslones dój 
anoche. «
Los demás espectáculos estuvieron concu-j 
nidísimos. , i I
El gobernador ha reunido I  tos dueños óej 
cinematógrafos. Indicándoles ia conveniencia ¿ 
de aumentar f | alumbrado para facilitar la vi-i 
gilancia. |
Se conocen nuevos detalles de la explosión« 
dehoy enlacalledeMadoz. I
El suceso ocurrió en el Interior de la tienda 1 
de efectos de música del editor Galval, esqui­
na á Ja rambla delCentro.
Esta tienda comunica con una peluqaeda, 
de la cual esfá separada por un ligero tabique,. 
que se derrumbo, siendo lanzado él armario- 
existente junto á dicha pared sobre una mesa 
deescritorto.
La luna de tos espejos y los mármoles de la | 
peluquería quedaron destrozados.
Parece que nó se trata de ningún atentado 
Se han eneontrádo cincq restos que demues 
tran que Ja explosión fué producida por un es 
cape de gas del aiumbradOé 
Un caballero que en el momento de la ex­
plosión se encontraba en un cuarto destinado 
á baños, desapareció, sin saber por dónde.
Los desperfectos son importantísimos.
Las autoridades hsn inspeccionado el lugar i 
dei suceso, no encontrando nada alarmante. I 
Los técnicos opinan que una chispa eléctri-! 
ca debió producir la explosión de gas, |
D e A Í D s e r le
tica del partido.
uardas jurados de esta provincia,Alonso Pe­
ca Asénclo y Leonardo Garda Santamaría. 
Lioanoias.—Para usar armas han sido au- 
oiizados don Francisco Navarro Gutiérrez y 
on Isidoro Pintón Carrón.
No4uLtaron.^Por la Junta Municipal del 
Censo han sido éx'^edidas certificaciones acre- 
[ditandoque no v» m 'í n en las pasadas elec­
ciones, tos empleados de este Gobierno Civil.
Carloiás da nieta.—La anciana María Mu­
ñoz RUiz füé ayer curada en la casa de soco­
rro del! distrito de la Merced, de Uña herida 
en la cabeza que le produjo una nieta suya, 
agrediéndola con un palo.
Dennnoia.—Ha sido denunciada la Inquili­
na del piso segundo de la casa núm. i6, de 
callé de Santamaría, por infracción de laa Or- 
denjanzas Municipales.
Salda.—El piño Hermenegildo López Té  ̂sufrió ayér una calda, siendo asistido én. 
la casa de socorro de la calle del Cerrojo de 
una herida en la región frontal, pasando des­
pués á su domicilio.
No bqbo'despaobo.—Con motivo de la 
festividad deljdla, no hubo ayer despacho en 
los centros otijciales.
Consejo. —El viernes próximo celebrará 
sesión el Consejo provincial de Agricultura y 
Ganadería.
Conduoción.—Se hsn dado las órdenes
en la
vantes, resultando éste con una contusión en 
eirostro.
El agresor fué detenido, Ingresando 
prevención de la Aduana.
Esoándáló.—ÉA la Plaza dé Íbaí 
promovieron • ayer un fuéíte enéánflaib José 
Requena Moreno y Fernando Plaza Escaño, 
det^^^  ̂ agéntes jje la
T e a ta * o  V i t a l  A z a
Las funciones de tarde y boche celebfSfíÉ. 
ayer en este coliseo estuvieron muy concurri­das..
inter-pretacton, y principalmente «Bohemios, don- 
S f ** señorita Taberner y el ae-liotMlitoVf:
JRálón Novedades
Ayer en l|s  funciones de tarde y noche vió- 
se muy concurrido este Salón. ’ ■
Deódima,gue sólo trabajóen las tres seccio-
grafiado ai Gobernador, interesándole la cap- DíOveccionei magnificas
tura en esta del menor Salvador Guzmán A|.
güera, fugado de la casa paterna.
Aoéidente.—En el, Gobierno civil se ha 
recibido el parte de accidente del trabajo su­
frido por el obrero Rafael Padial López.
Licenciado.-tía regresado de Granada, 
después de licenciarse en medicina tras brillan­
tes exámenes, el jóven don Rafael Aranda Gó-.
Reciba nuéstra enhorábuéiia.
Enfermo.—Se han dado las órdenes opor­
tunas pata el ingreso en el Hospital del enfer­
mo pobre Antonio Escaño Vllialba.
Escándalo.—'Én -Puerta Buenaventura 
promovió ayer un gran escándalo Antonia Es
proyecciones.
 ̂ Esta noche debuta la sin rival cantadora da 
iotas Isabel Muñoz. Cubríos elogios hiciéra­
mos de esta notable artista, serían ju s t i f ic ó  
puesto que el público de Málagraupo a S  
‘S”Pomda. el mérito indiscí- 
Muñoz, mucho mayor, al decir
n r .r  ? “  «O »""Deseamos que esta noche reanude sus éxi­
tos la famosa artista.
ALO ? e l e c t o r e s
j  ciudadano con derecho á sufragio tiene el 
toralí íapuíiBcáción del censo de?.
S i S v S é w í l a  15.̂ 80., y Pitra todo cuanto se refiere á Teclémack? 
prevención de la Aduana. / / j "®®’ "̂̂ lusiones y exclusiones, los elector^
A l hospital.—Los agentes del cuerno de r a * ' ?
“  y  pibiiM Í! í í g í o  f iSi’í í s ;  ! S E “’
de 72 años Francisco Montalbañ Frías, que se^ Durante,,los exnresadovdías'sé'artm - , ^
encontraba gravemente enfermo., • Junta municipal dS q^ I  cmntL r S m J ÍS íl l
^jEj uii coche de puílo M  coeducidb el hoe- S c í m S é n i  J
Acoldenlo.-EI niHo de líete anos, Juan Ca-' ctótl dél siguiente á la termina-
Hete Bhom- sttífló anoché un accidenté en la i municipales del Censo ^se^cnnlm 
Alameda Principal, siendo ásisiido en la casa t® mañana en s S n  n ú h S f   ̂
d e ^ o d e . d i . u i h , , d e d o « d e p , a b ^ ^ ^ ^ ^
Aonché celebróse un 
baile en esta 8odedad,iasIsHéhdo numeroaa 
concurrencia y en particular elemento joven
La fiesta terminó á launa de ía nóché. / '
■? socorro del distrito
Córdoba, de una herida Incisa en el 
dedo índice, -que sé proíluió CiásuainirbnjÁ 
con un cuchillo, en su domiciiio.
S a ó S s *  “̂formadas, todas las re-
con las listas correspondientes.
ú f  eí lá?íh|ÍS¿é’lVM?nrŜ  ̂ 1“®'
,*jamactoues.
á ohee dé 'iaé^hérÓ^>? “Ü ‘“̂ jarde y de nueve 
calle de Ftozos Du>̂  - *a juventud Republicana, 
/asiiA .ful. «a |Já W e  y di» -es, num. 27, de dos á cinco de 
oremovió av#»r A j  ? Ptf esté sé i acotará -  ̂ ocho á diez de i a noche, donde sé
escándate eqtreAU-l«Qtící^^ reclamaciones procedan, para
Efloándalo.—Én
m
prevención de Sa Aduana
uente fuéaifo.!
rectificar érfórés éñ 'cúalqüiera de las 64 seccio­
nes pertenecientes 4  los diez distritos de este tér- 
mino - municipal, inclusives las barjriadas del Palo 
y de Churriana.
EL PASTELERO DE MADRIGAL
distancia, como en escolia, los otros dos gi-
^ h a  celebrado en AlA|Ha la corrida dei 
benwicencia. I m '
Eos toros de Sala, cutúplieron.
Relampaguito bien, Martin Vázquez satis-! 
fizo.
La plaza llena; el calor asfixiante; caballos 
doce. , ' '  i
 ̂aumento que en 1906 tuviéronlas tarifas 
üueras españolas determinaron una conae- 
éia fatal para su» exportaciones de lanas,
B e  S a n  S e b á s t i á h
Ha marchado en automóvil á Burdeos el in­
fante don Carlos, con su hermano,siendo qum--
qiimentado por las autoridades.
De Mgidrid
29 Junio 1909.
M a u v a
Desde La Granja continuará Maura el viaje 
áyalladolid y luego irá á Santander, de don- 
Sde regresará á Ja corte, para recibir á lá eraba-
zás, ládfíüos y vinos, y España exige eí| jada marroquí.
P en aro, que equivale á uu recargo supie4 En^Madrid permanecerá hasta el dia díéz. ai 
flario de un diez ó un quince por ciento, |  abjeto de asiitít con el rey á la inauguración
126
detrás, á cierta 
netes.
I manera, y sin habj/r una sola palabra por
a calle de la villa hacia la plaza sirviendo de guia el que 
iba detínté, y con gran cuidado sin duda de ser sentidos, por­
que los cascos de los caballos iban cubiertos con sorderas ó 
funt^s^de cuero para que no sonasen las pisadas.
jí. Ia entrada en la villa no encontraron una sola persona, 
ni píyeron el menor ruido; pero á níedida que adelantaban, se
oyendo un rumor vago que crecía, haciéndose cada vez 
más distinto, y que dejaba percibir una especie de salmo- 
,É a .'
Llegó un punto en que aquel canto se hizo ya perfectamen- 
perceptible, mezclándose á otro algo más lejano que venia por 
una dirección opuesta.
El ginete que d^Jaflte sssictoJĵ Qr, y esperó áí segundo
ginete, que cuando llegó á'él, le dííóí
—¿Por qué te detienes, Navarro?
—Por dos razones, señor, dijo eí preguntado; porque ya 
hemos llegado á la fuentecilia del Arcediano, y no parece fray 
Miguel niseéiente novedad alguna, y porque andan por Ja 
plaza, no ya unp, sido dos rosarios.de la Aurpra, y mucho será 
Cfué lío haya,cuando menos lo esperemos, palos y cuchilladas 
y nos encontremos en medio descubiertos sin saber cómo.
— Dificultádes son estas, dijo el ginete, que por Ja voz 
parecía Gabriel dé Espinosa, que debía haber mirado bien el 
fraile, y no lexpornenosá cóntratíempos que pueden dar de 
través con nuéstra empresa, apenas la comenzamos.
Pues volvernos al camino sería peor; porque pronto 
amanecerá, y ríos expónetríos á coii cuadrilleros que nos pre­
gunten de dónd|^ somos y á dónde vamos, y caigan en sospe­
chas, y nos acontezca peor quersj/deñididamente siguiéramos
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ádeiante, nos entráramos .ppr la plaza y nos.fuéranios en dere- 
jéhuraáyuéstra pasa, dpi^e ,Gil Pérez, que apnoció mucho á 
/ ̂ ®oneI dé Espinosa, nos espera ya, avisado por fray Miguel 
e os Santos, que taJ Véz río está aqui á causa de andar los 
rosar ps poj; Jé calíefjp qpe sin du^a no se esperaba, para no
der sospechas si pra encontrado.
—Pues á lá yeritura de Dips, Navarro, dijo Gabriel de Es­
pinosa; qué no hay negocio que no tenga peligros y dificulta­
des, y  siempre se ha salido mejor de los peligros afrotándolos 
qire huyendo de ellos; pero parano, dar que sospechar, y que 
no vean que hemos quejido entrar en el pueblo sin ser seníi- 
os, echa pié 4 í íe r ra j^ í ta  las sorderas á̂ iu caballo y ai mió.
MJm.
*" í ;* % ...ív̂?<A-.."' ‘téuí.y,.  ̂’
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